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Jo h . p h i l .  Hage,
Overkrigskommissair.
F o r o r d .
A  den Formening, at det kunde virre den danske Landmand 
baade behageligt og gavnligt, nu da Opmærksomheden for Kvæg­
avlen i  Almindelighed er gjenvakt, og synes langt meer end t i l ­
forn isirr henvendt paa Vigtigheden af Meieriversenet, at liere 
Englands og Skotlands mest udmoerkede Kvcrgraccr og Kvirgets 
Behandling ncrrmere at kjende, ssgte jeg at erholde et paalide- 
lig t engelsk S k r if t ,  der kunde tjene t i l  dette Dicmed, og derfor 
ikke maatte virre fra nogen altfor lang forbigangen T id . M in  
Opmærksomhed lededes paa et S k r ift, der netop syntes at kunne 
tjene hertil, da det udgjsr et B ind  af den Bogsamling, 
lu s r^  ok useiul Koo^vIeilAe," der udgives af et Selskab, bestaa- 
ende af adskillige af Englands bersmte og navnkundige Meend, 
hvis h id til opnaaede Hensigt det er, ved gode B sger, at ud­
brede nyttige Kundskaber blandt Folket, og saaledes har Sand­
synligheden for sig, baade for en omhyggelig Behandling af Em ­
net og for Sanddruhed, uden hvilken Skrifter, der gaae ud paa 
at oplyse Folk, naturligviis ere t i l  ingen N ytte. Dette S k r ift
har til T ite l:  "L rittle ; tlic lr k r e o ls ,  mengAoniont » N ik  le so s-
' )  Beskrevne efter " O u t t le ;  t k e i r  k r e o l s ,  ro o u 2 A e -  
ro o o t  2 n l  le s e 2 s o s ;  k  ^  W .  I l  o u  2 1 t .  k u k lls k e l 
u o lo r  tb« suporiutoolcaco os tko  society sor tke  l i ik u -  
sion ok I ls o lu l knosvle lge.^
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og er udkommet i  London 1838; dog gase de Efterret­
ninger og Forjog, det indeholder, ikke langer end t i l  1833.
I  Fortalen yttrer F o r f.: at han, ved Udarbejdelsen af dette 
S k r if t ,  ofte har havt Aarsag t i l  at beklage Mangel paa t i l ­
strækkelige M ateria licr, hvilke han kun har varet i  Stand t i l  
at tilvejebringe ved Brevverling med dygtige Landmand, og ved 
med egne Dine at gjore sig bekjendt med Kvagracernes narva­
rende Tilstand iStorstedelen af det B r itt if fe  Rige. —  Han har, 
vedbliver F o rf., bestrabt sig for at give en nsiagtig og paalide- 
lig Beskrivelse af Kvaget i  Storbritanien og I r la n d ' i ;  men 
venter ikke at sinde B ifa ld  hos alle dem, der lase hans S k r ift, 
eller have givet Bidrag d e rtil; thi lang Erfaring har la r t  ham, 
at ssjsndt der ved nasten enhver Kvagrace sindes en eller an­
den fo rtrin lig  Egenskab, er der dog ingen fe ilfr i, og at han 
arlig  anssrer Feil saavelsom F o rtr in , v il naturligviis mishage
dem, der ere blindt indtagne for en eller anden R ace .-------- "
Saafremt Forf. er gaaet frem med den F lid  og Sanddruhed i  
Udarbejdelsen a f hans B a rk , som disse hans Ord tyde paa, og 
som Laseren let v il overbevise sig om der har Udseende a f, v il 
man altsaa deri sinde saa paalidelige Underretninger, man billig 
kan vente; men man v il ogsaa snart opdage, at det ikke er enhver 
af de anforte Kvagracer, der er beskreven lige suldstandig; da 
det imidlerrid ikke kan vare Landmanden hertillands om at gjore, 
a t lase en noiagtig Beskrivelse af alle Storbritanicns og I r ­
lands Kvagracer, men kun at lare nogle af de f o r t r i n l i g s t e  
noiere at kjende baade med deres Fortrin og F e il, saa er denne 
Mangel ved S krifte t, og folgelig ogsaa ved denne Udarbejdelse 
deraf, ikke betydelig.
Hvad nu denne Udarbejdelse angaaer, bor jeg gjore Lase-
')  Dette sidste Lands Kvag er ikke behandlet i  denne Udar­
bejdelse.
ren Regnskab for min Fremgangsmaade dermed. —  Barket, der 
ligger t i l  Grund for m it Arbeide, er egenlig en Beskrivelse af 
Kvægavlens Tilstand og Retning i  hvert enkelt Grevskab; deraf 
fslger ei blot, at det samme Slags Kvceg findes anfort mang­
foldige forskjellige Steder, men ogsaa at adskillige Racer findes 
anfort for samme Grebskav. Da Hensigten med dette Arbeide 
imidlertid ikke var at give en Udsigt over Kvcegavlens Tilstand 
paa ethvert Sted i  Storbritanien, men kun at henlede danske 
Landmands Opmærksomhed paa de bedste Kvagraccr, og be­
skrive disse saa noiagtig jeg kunde, saa har jeg indskrænket mig 
t i l  at anfore de fortrinligste af de ublandede Racer efter Be­
skrivelsen af dem for det Grevskab eller Egn hvor de har hjem­
me, og, saavidt det lod sig gjore, samle det Meste af hvad jeg 
fandt adspredt, paa eet Sted. Ganske vilde dette imidlertid 
ikke lykkes m ig; men hvad derved er gaact tabt i  systematisk 
Orden, onsker jeg maa vare vunden i Livlighed, skjondt jeg 
godt indseer denne ikke skal lokke t i l  Lasere, der ikke have sår­
deles Interesse for Gjenstanden.
D e t  B r i t i s k e  Kvceg.
! ! ) e  Kvoegracer, som findes i  S torbritanien, ere noe- 
sten ligesaa forskjellige, som Jordbunden i  Distrikterne, 
eller Opdrætternes Lune. M a n  inddeler dem imidler­
tid paa en passende Maade efter Hornenes Storrelse 
i :  de L a n g  h o r n e d e ,  som oprindelig nedstamme fra 
Lancashire, ere meget forbedrede af H r. Bakewell i  
Leicestershire, og nu udbredte over storste Delen a f de 
midterste Grevskaber; de K o r t h o r n e d e ,  som oprin­
delig har hjemme i  O s t- Io rk ,  ere iscer forbedrede i
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D urham , opdrcrttes fo r det meste i  de nordlige G rev­
skaber og i  Lincolnshire, men ere ogsaa nuomstunder 
udbredte overalt i  R iget, hvor man lcrgger V ind  paa 
M eieri-P rodukter eller Melkasscrtning; og de M id -  
d e l h o r n e d e ,  hvilke ikke ere fremkomne ved en B la n ­
ding af de to foranforte, men udgjore et eget fo rtr in ­
lig t S la g , har fornemmelig hjemme i  N ord -D evon , 
det sstlige Suser, Herefordshire, Gloucestershire; og —  
a f en mindre Kropbygning samt a f en noget forskjel- 
lig  Characteer —  i  de skotske og vcrlske Bjergegne. 
A ld e r n e y - K v c e g e t ,  med de krumme H o rn , findes 
iscrr i  de sydlige Kystegne, og i  et ringe Anta l alle­
vegne om i  Landet i  fornemme Folks Lyst- og Dyrehau- 
ger, medens det k u l l e d e  eller h o r n l o s e  Kvcrg er 
det fremherskende i  Suffo lk og Norfolk samt i  G allo- 
vay, hvorfra det oprindelig stammer.
Disse Racer har man imidlertid krydset paa alle 
mulige M aader, og rene findes de derfor kun i  de 
Egne, hvorfra de oprindelig stamme, eller hos en­
kelte velhavende og driftige Landmcend. E thvert Grev­
skab h å r f in  egen B land ings-R ace, som det ofte er 
vanskeligt at beskrive eller at udfinde hvorfra den egen­
lig  stammer —  og om end temmelig forsomt, dog passer 
t i l  Jordsmonnet eller C limatet; hvorfor ogsaa den min­
dre Landbruger holder paa den t i l  T rods fo r alle For- 
sog paa formeentlige Forbedringer ved Krydsning, eller 
ved Jndforelse a f fremmede A rter. Enhver a f disse 
sorskjellige Racer besidder et eller andet F o rtr in  som 
Arbeids- Fede- eller M alke-Kvcrg.
D er er sort megen S tr id  om , enten den lang- 
hornede eller middelhornede var den oprindelige en­
gelske Race; thi ingen a f de to andre kan gjore 
Fordring derpaa, da den korthornede beviselig er ind­
fo r t ,  og den kullede, skjondt i  umindelige T ider 
hjemme i nogle Egne, maa betragtes som en t i l fa l-  
dig A fart.
Forinden v i gaae over t i l  at beskrive Egenhederne 
ved de enkelte Racer, v i l  det ikke vare a f Veien kor­
telig at fremsatte, hvilken Bygning og Skabning et 
Kvceghovcd bor have. D e r er nemlig visse Forhold 
i  Bygningen, som ere uundværlige fo r en trive lig  og 
udmcerket Ore eller Koe, as hvad Race den saa e r; 
og forst naar v i have et Begreb herom, ville v i vcrre 
istand t i l  at falde en rig tig  Dom  over de forskjellige 
Egnes Racer, efterhaandcn som v i opholde os ved 
dem. D er er en Deel a f Kropbygningen, som meer end 
nogen anden bestemmer dette D y rs  Voerdi, og det er 
Brystet; der maa vcrre Rum nok fo r H jertet at slaae 
og Lungerne at bevcege sig f r i t ;  thi ellers v i l  det nod- 
vendige B lod  t i l  at ncere og styrke ci komme i  O m ­
lob , ei heller v i l  det fuldkommen kunne undergaae den 
vitale Forandring, der er saa vcesenlig for at enhver 
Function tilbo rlig  kan udfores. V i  tage derfor frem­
fo r A lt Hensyn t i l  V i d d e n  og D y b d e n  af G jord­
stedet (Z irtk  o: Kroppen omkring Hjertet og Lungerne); 
th i begge Dele maae v i have; men Forholdet, i  h v il­
ket det Ene eller Andet kan vare det Overvciende, af- 
hcrnger af hvad man isar v i l  anvende Dyret t i l ;  saa-
ledes kan Agerdyrkeren undskylde om Siderne ere i  en 
ringe Grad flade, ford i det derved bliver lettere i  
Fremdelen og flinkere i  Bevcrgelsen; men Studestal- 
deren v i l  forlange baade Vidde og Dybde. Dog ikke 
blot om Hjerte og Lunger, men saalangt Ribbenene 
strakte sig, maa der vare Nundhed, eller med andre 
O rd : at Kroppen baade er hvalvet over Ribbenene 
og dyb, er en vasenlig Fordring hos ethvert Hoved; 
th i der maa vare P lads for den rummelige Mavcsak 
og Plads fo r de M a te ria lie r, hvoraf B lodet stal dan­
nes. En sluttet B ygn ing , eller en ringe Afstand mel­
lem det sidste Ribbeen og Hofteknoklen, er ligeledes en 
uundgaaelig Fordring ved en O re , da den betegner 
en god, sund Constitution, samt A n lag  t i l  Fedme. Ved 
en Koe er derimod en stor, ja selv hangcnde B ug  und­
skyldelig, eller snarere et Fortrin , uagtet den formind­
sker Dyrets Skjonhcd; th i derved bliver der bedre 
R um  for Zsveret, og er dertil Mclkeaarene store, for- 
hoies dens V a rd i som Meierikoe.
Denne Kroppens Rundhed og Dybde er mindre 
onstclig mellem Bovbladene og Benene; fordeelagtigst 
derimod a lt eftersom den findes bag Albuespidsen, thi 
derved formindskes Tyngden fo r t il saavelsom Massen 
a f de grovere Dele paa D y re t, hvilket altid bor kom­
me i  sardeles Betragtning.
Landen maa vare bred, derom kan der ingen T v iv l 
v a re ; thi her findes det bedste K jod, og den maa vare 
saa udviklet, at den synes at strakke sig et godt Stykke 
henad Ryggen. Lysterne bor vare runde og dybe,
uagtet Bugen ei maa vcrre hcrngende. O m  Hofterne 
cr det overflodigt at anmoerke, at de bor v irre  store 
uden at vcrre grove, runde snarere end brede, og ved 
Befo ling maae de yttre en Fylde a f Musiker og Fedt. 
Laarene bor vcrre fyldige og lange, seete bagfra maae 
de flutte toet sammen, og jo lcrnger nedad de vedblive 
saaledes, desto bedre. Benenes Lcengde e r, ligesom 
de andre D ele, afhcengig a f Dyrets Bestemmelse; men 
korte maae de under alle Omstcendigheder vcrre; thi 
der cr ncesten en uadskillelig Forbindelse imellem lange 
Been og en let Kropbygning, samt korte Been og 
Nemhed t i l  Fedning. Knoklerne i  Benene, blot betrag­
tede som Vidnesbyrd om Kroppens Knokkelbygning i  
Almindelighed, bor voere smaae, men ikke a ltfo r fine 
—  smaae som det velbekjendte Tegn paa Nemhed t il 
Fedning —  smaae fo r at behage Kjobcren; men ikke 
saa fine, at de antyde en kjcrlen Constitution og Anlcrg 
t i l  Sygdom. —  Tilfidst den allervigtigste Sag —  H u­
den : den bor vcrre tynd, dog ikke saa tynd at Dyret 
ikke kan taale ondt; bevcrgelig, b lod, men ikke a lt­
fo r lo s , og fornemmelig bedcrkket med fine og blode 
Haar.
V i  ville i  det Folgende komme tilbage t i l  en fuld- 
stcendigere og udsorligere Behandling af denne Gjen- 
stand ved Beskrivelsen a f de forsijellige Kvcegflag, og 
efter dette flygtige Overblik vende os t i l  Devonshire« 
Kvcrget.
Dc Middel  hor nede (mic16Ie Iiorns).
Devonshire - Gpen.
Den nordlige Deel as Devonshire har lcenge vcr- 
ret navnkundig fo r en Kvcegrace, der er i  hoieste 
Grad sifon og uovertræffelig saavel i  Anlceg t i l  at 
blive feed, som i  Flinkhed t i l  Arbeide. Den Egn, hvor 
dette Kveeg findes i  storste Reenhed, er fra  T a w -F lo - 
den langs med B ris to l-C ana len , og ind i  Landet over 
Barnstable, S . M o lton  og Chumleigh, T iverton og 
derfra t i l  W ellington; herfra bliver det mindre alm in­
deligt og er blandet inden man naaer Taunton. Den 
rette, noget fordomsfulde Devonshire-M and indskræn­
ker dog Egnen, hvor den fuldkommen rene Race fin­
des, t i l  imellem Portlock og Biddeford, samt lid t nord 
og syd fo r denne Linie. Saalangt tilbage i  Tiden 
som Efterretninger naae, har denne Race holdt fig 
paa samme Punkt, ind til fo r omtrent 30 Aar siden, 
da dens Forbedring begyndtes. Dette er saameget be­
synderligere, som en stor Deel a f denne Egn ikke gi­
ver sig af med Kvoegopdrcrt; saa at endog meget Nord- 
Devonshire-Kvoeg opdrcettes, fa en Deel af det Bedste 
a f denne Race indferes i  en Alder a f 2— 3 Aar fra 
Somerset og Dorset. Landmændene i  Devonshire vare 
ind til henimod Slutningen af forrige Aarhundrede al­
deles uvidende om, at de besad en Kvoegrace, der paa 
nogen Maade overgik andre, og som Landmcrnd alle 
andre Steder, kjobte og tillagde de uden Udvalg eller 
Omhu. Det er forst i  de sidste 50— 60 Aar man no­
gensteds i  England er gaaet systematisk frem i  Forbe­
dringen a f de forfijellige Kvcegracer. Sandsen fo r 
Forbedringen i  denne Retning tamdtes endelig, og 
stfondt man i  Devonshire langtfra ikke var forst paa- 
fcerde, er Racen dog bragt t i l  en saadan Grad af 
Fuldkommenhed, at den i  det Hele taget vilde lide ved 
Krydsning med nogensomhelst anden.
De mest udmcerkede D y r a f N ord-D evon Racen 
kfendes herpaa: Tyrens Horn bor vcere ansatte hverken 
fo r lavt eller hoit, vcere spidstillobende i  Enderne, ikke 
tykke ved Roden og a f en vorguul Farve. O>'ct stal 
vcere k la rt, straalende og fremstaaende, vise meget a f 
det Hvide og have en Kreds rundt om , almindeligst 
af mork Orange-Farve. Panden stal vcere flad, ind­
trykt og lille ; den lille  Pande er et Kfendetcgn paa 
den rene Race. Hagen og M u len  stal vcere fiin , Ncr- 
sen reen guul. En sort Noese er ikke yndet, og selv 
mod en broget gjore nogle Kjendcre a f den rene Nord- 
Devoner Indvending. Ncrseborene stal vcere hoie og 
aabne. Haaret omkring Hovedet krollet, saa det ved 
forste Oiekast faaer et grovt Udseende. Halsen stal 
vcere tyk, og det er den undertiden i  den Grad at det 
ncermer sig t i l  en Feil.
Med Undtagelse a f Hoved og H als afviger T y ­
ren i  Udseende ei synderlig fra S tuden, men den er 
betydelig mindre; im idlertid gives der enkelte Undta­
gelser fra denne Regel. D et regnes t i l  de gode Egen­
staber hos Kvceg, at Linien fra  Hornene ti l M an ­
ken ncesten ikke afviger fra  Ryggens. Hos Devonshire-
Oren findes im idlertid den buede H a ls , der minder 
om Blodhesten, og staaer i  vcrsenlig Forbindelse med 
den frie og raste Bevoegelse, der altid har udmarket 
denne Nace. Den har kun en liden eller flet ingen 
D oglap. Hornene ere lcengere paa Studen end paa 
Tyren, tyndere og smuk scone lige t i l  Roden. D yret 
er let a f M anke; Bovene temmelig straae; Brystet 
dybt; B ringen bred og v iid  isser i  Forhold t i l  den 
fine Manke. Forbenene staae v id t fra hinanden og see 
ud som S totter, der have en svar V a g t at boere. B o v ­
spidsen kommer sselden eller a ldrig  tilsyne. Fremstaa- 
ende Knokler findes overhovedet a ldrig  hos det Kvoeg, 
der boerer meget Ksod og Fedt. Mankens smukke B yg­
n ing , Bovenes straa S till in g , den brede og aabne 
B ringe antyde saavel Styrke og rast Bevoegelse som 
Anloeg t i l  Fedme. E t smalbringet D y r er a ldrig stik­
ket t i l  Arbeide eller Fedning.
Med a l Devonshire - Orens Beenraphed er der 
dog et Forhold i  dens B ygn ing , der ikke yndes hos 
B lod - eller Ridehesten og heller ikke bifaldes hos T ræ ­
hesten t i l  let og hurtig Ksorsel —  Benene staae nem­
lig  langt under Brystet, eller maastee rettere Brystet 
rager langt og vidt frem for Benene. Denne B yg­
ning er kun onflelig hos D y r ,  der stal arbeide lang­
somt og ikkun gaae Skridtgang. Forholdene i  de an­
dre Dele a f dens Bygning ophaver im idlertid den ti l­
syneladende Tunghed i  Fremdelen.
Benene ere lige , i  det mindste er det T ilfa lde t hos 
de fortrinligste D y r ;  ere de kalve- eller krogknaede.
antyder dette ureen Race, saavelsom ringere Arbeids- 
dygtighed. Saadanne Frembeen ere ikke blot en Feil 
ved Arbeids-Orcn, men ogsaa hos Slagtekvæget, deels 
fordi de staae i  Forbindelse med en Huulhed bag M an ­
ken, en M angel som In te t kan opveie, da netop dette 
Sted paa Hovedet stal vcere stoerkt udfyldt med godt 
Kjod og Fedt, og deels fordi Brystvidden og folgelig 
Evnen t i l  at frembringe arterist og noerende B lod  der­
ved formindskes.
Underarmen er scerdeles stor og kra ftig ; Musk­
lerne svulme stoerkt ud strar over Knoret og tabe sig 
snart i  Bovens Kjodmasse. Nedenfor Knoret er Be­
net derimod, seet fo r fra , saa f i in t,  at man skulde an­
ser det fo r at mangle K ra ft, men det er kun Knoklen 
der er f i in ;  seet fra Siden, er Benet bredt, fordi Se­
nerne staae langt fra Knoklen: det er ganske Blodhe­
stens B een, der antyder baade K ra ft og Hurtighed. 
M an  kunde maastee indvende, at Benene i  det Hele 
vare fo r hoie; dette vilde ogsaa vcere rig tig t, var D y ­
ret kun bestemt t i l  S lag tn ing ; men ved et Arbeidsdyr 
er nogen Beenlcrngde nodvendig, fo r at den kan stride 
rast og let frem.
D er findes ved denne O re e t, dog kun meget 
ringe Fald bag Manken, men ingen H u u l h e d ,  saa 
at Ryglin ien er lige fra  Manke t i l  Hale. Skulde 
der vcere nogen tilsyneladende Feil ved dette D y r, 
maatte det vcere den, at Siderne ere lid t for flade. 
Denne Omstcrndighed synes iovrig t ci at vcere t i l  H in ­
der fo r dens Nemhed t i l  Fedning; medens paa den
anden Side en dyb, om end lidet flad Kropbygniug, 
gjor den rappere ved Arbeidet.
Ikke blot er B ringen bred og Brystet dybt, men 
de to sidste Ribbeen ere steerke og fremstaaende, hvor­
ved der bliver indvendigt Num  t i l  at Maverne og de 
ovrige Indvo lde , der tjene t i l  Fordoielsen, kunne fuld­
kommen udvikles. Hofterne ere hore, og i  Linie med 
Ryggen, enten saa D yre t er fedt eller magert. Kryd­
set er meget langt og godt udfyldt —  dette Punkt er 
ligeledes meget v ig tig t baade med Hensyn t il Fedning 
og Arbeide; thi derved bliver der et stort R u m , hvor 
der anscrttes noget a f det bedste K jod , og den muskel­
styrke Bagdeel antyder ved O re n , ligesom ved B lod ­
hesten, Styrke og Hurtighed. Fyldigheden paa dette 
Sted og ved Laarene kommer langt meer i  Betragt­
n in g , end den Fedtmasse man saa ofte seer paa det 
Kvcrg, der stilles t i l  Prcemie-Wflm'ng.
Halen er hoit ansat, og i  Linie med Ryggen, 
sjelden meget ophoret, a ldrig  indtrykt. Ogsaa i  dette 
vigtige Punkt ligner den Blodhesten, og det horer t i l  
en fuldkommen god Bygning a f Bagdelen. Halen 
selv er lang, tynd og spidstillobende, forsynet med en 
rund Haardusk i  Enden. Huden paa Devoncren er, 
uanseet dens krollede H a a r, overmande blod og smi­
dig. Studestalderen veed bedst, hvor v ig tig t dette e r; 
thi naar Huden let kan loftes fra  Hofterne, viser 
dette, at der er Rum t i l  at Fedtet kan ansoettes in ­
denfor. Huden er iovrigt snarere tynd end tyk; den 
tilsyneladende Tykhed hidrorer sra det krollede Haar,
hvormed den er bedcrkket; og krollet er det i  Forhold 
t i l  Dyrets H uld og Sundhed. Disse K ro llcr lignes 
bedst ved Krusninger paa Vandet ved Vinden. D et 
er im idlertid ikke altid T ilfcrldet at dette Kvceg har 
krollet Haarbekloedning, paa nogle er den g la t; men 
da maa den vcere fiin  og glindsende. M a n  antager 
dog at de krolhaarede ere de haardforeste og de der 
hurtigst blive fede.
D et mest yndede Lod er blodrod; dette antager 
man som et Kjendctegn paa den rene Race, dog fin ­
des der meget, saare godt Kvoeg af lysrodt og selv 
rodbruunt Lod. — N aar D ie t er klart og Huden blod, 
v i l  Kvceg af det blegere Led ligesaa godt taale A r­
bejdet, og vcere ligesaa nemt at fede som de morkere; 
men et Hoved med blegt Haar og haard under Haan­
den (haard naar man befoler den), med morkt og do­
sigt B lik  v il vcere doven t i l  Arbeide og ufordeelagtig 
t i l  Fedning. De D y r ,  som ere gule a f Lod, antager 
man gierne genegne t i l  D iarrhoe.
Nogle Opdrcettere lide ikke det mindste H vid t ved 
denne Kvcrgrace, ikke en B l is  eller S tjerne v ille  de 
taale; im idlertid er der ikke saa faa gode O rer med 
store hvide P le tte r; derimod fordommes de brogede 
som Bastarder, der ingen Vcerd have.
D et er en mcerkelig Omstcrndighed ved Nord-De- 
von-R acen , at Koen er forholdsviis meget lille . T y ­
ren er betydelig mindre end Studen, og Koen atter 
i  samme Forhold mindre end Tyren. Dette er en 
erkjendt F e il; thi stjondt det ikke er nodvendigt at have
en stor T y r , iscer ingen meget stor, da disse sjelden 
ere smukke i  enhver Henseende, men ncesten altid ere 
plumpe og flet byggede i  et eller andet Punkt, saa 
er det ncesten umuligt at frembringe store og tjenlige 
Stude uden a f en r u m m e l i g  Koe. M en disse Koer, 
fljondt smaae, have en rund Kropbygning, og ved at 
de to— tre sidste Ribbeen ere stcerkt fremstaaende, blive 
de i  Virkeligheden rummeligere, end man ved en lese- 
lig  Undersogelse skulde antage.
V i  ville nu betragte dette Kvcegs Egenskaber som 
Arbeids- Fede- og Malke-Kvceg. H vor Jordsmon­
net ikke er for tung t, kan ingen anden Race maale 
sig med N o rd -D evon -O ren ; thi ingen kommer den 
ncer i Hurtighed, og den overtrcrffes heri kun a f saa 
Trcekheste. Ligeledes besidder den en Lcrrvillighed og 
Foielighed i  Forbindelse med en Vedholdenhed under 
Arbeidet, som ikke findes hos ret mange Spcend He­
ste. I  Beskrivelsen a f Devonshire siger Vancouver, 
at det er et almindeligt Dagarbeide for et Spcend af 
fire  Stude at ploie 2 acres (12 Skpr. Land) Brak­
jord med en Dobbelploug. Fire S tude , antager han, 
gjore ligesaa meget Arbeide som tre Heste; adskillige 
andre Landmand regne dog to Stude paa hver Hest. 
Den vigtigste Indvending mod dette Kvceg er, at det 
ikke besidder Krast nok t i l  stcrrklerede Jo rd e r; dog og- 
saa her v ille  de anstrcrnge sig t i l  det Iderste. Fire 
fuldvorne eller ser halvvorne Stude bruges alminde­
lig  t i l  et Spcend; de arbeide altid i  Aag, aldrig i  
Sele.ZModstanderne a f D riften  med Stude skulde be-
soge Dalene i  N ord-D evon og see, hvad dette D y r 
er istand t i l  at udrette, og hvorledes Arbeidet udfo­
res. M en Fordelen i denne Egn af at bruge Oren 
t i l  Arbeide, hidrorer fornemmelig af det rafte Fodflifte, 
hvortil den bliver indevet, en Hurtighed, der er ukjendt 
noget andet Sted i  England. Under vanskeligt Host- 
veir seer man disse O rer oste trave saa ra ft, at det 
vilde gjore 1^ dansk M i i l  i  Timen.
Alm indeligviis tager man dem i  Arbeide i  en A l­
der a f 2 Aar eller 26 Maaneder, og de bruges her­
t i l  in d til de ere 4 ,  5 eller 6 Aar gamle; de flaaes 
derpaa paa Grces og fodres med Ho i  10— 12 M aa­
neder, og blive ved dette Foder tilstrækkelig fede t i l  at 
sendes t i l  Markedet. Studestalderen lider denne Race 
bedst i  en Alder af 5 A ar, og betaler dem i  denne 
Alder ligesaa hoit som de Oaarige; som 8 , llaarige og 
crldre falde de derimod hurtig i  Prisen. —  Lord So- 
merville anforer, at de, efterat vcere brugte i  to Aar 
t i l  let Arbeide, scelges 4aarige t i l  de egentlige ager­
dyrkende Egne a f Grevskabet, og tages der i  strcengt 
Arbeide t i l  de ere baarige, og bemcrrker i  denne An­
ledning, at en O re bor behandles saaledes for at vp- 
naae sin fulde S to rre lse*); gaaer den derimod ledig 
t i l  den er 5— 6 Aar gammel, v i l  den ufravigelig 
vcere tilbage i  Vcerten. Med 6aars Alderen opnaaer 
denne Ore sin fulde S torre lse, dog kan en Enkelt,
")  Det samme er T ilfa lde med Heste; thi under Trainerin- 
gcn udvikle de sig stedse, og ofte i  en forbavsende Grad.
der har naturligt Antag t i l  en ualmindelig Storrelse, 
vedblive at vore endnu i  et halvt Aar.
Den ncrste Egenskab ved dette Kvoegflag er Nem­
hed t i l  Fedning, og heri kan saare faa andre Racer 
maale sig med Devoneren. Den opnaaer vel ikke saa 
stor en V a r t som nogle andre Racer, men i  en vis 
given T id  ansatter den mere K jod , og det a f den 
fortraffeligste Beskaffenhed, ved en ringere Mangde 
Foder.
For at komme t i l  Kundskab om nogle af de fo r­
trinligste Racers indbyrdes Forhold som Fedekvag, 
anstillede bl. A . Hertugen af Bedford folgende noiag- 
tige Forsog. D er blev udvalgt ser S tkr. Stude a f 
fire forsksellige S la g ; disse blcve fodrede fra  den 
16de Novbr. 1797 t i l  den 10de Decbr. 1798, og Re­
sultatet var folgende:
Fortaret
No. 1 Bagt. 2 Vagt. K ilvaxt. Oliekager. Turn ip . Ho.
1. Hereford1905Pd.2100Pd.195Pd. - 2700Pd.487 Pd.
2. D ito  2044—  2377— 333 —  423 Pd. 2 7 1 2 — 432 —
3. Devon 1603— 1967—  364 -  4 3 8 —  2 6 6 8 -  295 —
4. D ito . 1628—  2 1 5 6 —  528 —  4 4 2 —  2056—  442 —
5. Sussex 1848—  2 212—  364 — 4 3 2 — 2655 —  392 —
6. Leicester 1 750—  2072—  3 2 2 —  434—  2 6 5 2 —  40 0 — *)
* )  For at have et let Overblik paa Forholdet mellem det fo r­
tærede Foder og Forogelsen i  Bagten, tilfs ics nedenstaacndc 
Beregning ( i  hvilken de mest narendc Fodersorter ere flaaet 
sammen for Nemheds S ky ld ), hvoraf sces hvormange Pund 
Foder der kommer paa hvert Pund T ilvaxt.
«
E t lignende Forsog blev anstillet fo r at sammen« 
ligne Fednings-Egenstaberne mellem Glamorgan- og 
D evon-O ren . De bleve fodrede fra  den 6te Januar 
t i l  1ste Decbr 1804, og Resultatet var folgende:
No. Iste Bagt. 2den V ag t. T ilvaxt.
1. Devon 1491 Pd. 1995 Pd. 504 Pd.
2. Do. 1802 —  2338 -  536 —
3. Glamorgan 1540 —  1806 —  266 —
Alle disse Forsog tale fo r D e vo n -O re n ; dog har
dette ikke a ltid  voeret Tilfceldet. Saaledes foretoges et 
Forsog omtrent paa samme T id  som det sidstanforte 
as Jarlen  a f Egremont. Otte Stude, nemlig 3H ere- 
forder, 3 Susserer og 2 Devoner, fededes i  16 Uger 
—  ikke, som ved Hertugen af Bedfords i  omtrent eet 
A ar — , men Udfaldet var aldeles imod Dcvonerne. 
Skjondt Udvalget va r foretaget ganske oerligt, er det 
dog tcenkeligt, at de 2 D evon-S tude  have vcrret Und­
tagelser af denne, fo r sin store Trivelighed saa bekjendte 
Race. Im id le rtid  bor dog endnu bemcrrkes, at Her­
tugen af Bedford har forandret Besætningen paa 
W o b u rn , og Devonerne have fo r det Meste maattet 
vige Pladsen fo r Hereforderne.
No. Oliek. og Hse. T urn ip . I a l t .
1. 487 Pd. 2700 Pd. 3187 Pd. — 16,z > Z §  a- L2. 855 — 2712 — 3567 — -  10,7 s
3. 733 - 2668 — 3401 — -  9,z !
4. 884 - 2056 — 2940 — — 5,8 1 ^  s 8S N- K
5. 824 — 2655 — 3479 — — 9,6 j
6. 722 — 2652 — 3374 — — 10,5 ,I K
Overs. Anni. 
11N y Rakke. 3 B . 2 H.
Som  Meierikoer maa man indromme, a tD evon- 
Koen staaer tilbage fo r adskillige andre Racer. M e l- 
ken er god, og giver en meer end almindelig Mcrngde 
Flode og S m o r; men den er ikke rigelig. Im id le rt id  
er der M ange, og det Folk, hvis Dom  ikke er at fo r­
agte, som ncrgte dette og helst voelge Nord-Dcvon-Koer 
t i l  deres M eierier. Saaledes foretrak H r. Conycrs 
t i l  Copt-Hall ved Epping —  en Egn, hvor man ncesten 
udelukkende lcrgger V ind  paa M e ie ri-P rodukte r —  
Nord-Devoneren paa G rund af det store Udbytte, den 
gav a f M elk, S m or eller ved Fedekalve. Han mcente, 
at den holdt Melken lcrnger end nogen anden S lags 
Koer, han havde forsogt; at den sjeldnere var under­
kastet Uorden i  Averet, og at den, paa Grund af dens 
mindre S torrelse, kun fortcerede Hoelvten af Foder 
mod storre Kvceg. " I  Gjennemsnit, siger han, giver 
10 Koer mig 60 Pd. S m or om Ugen i Sommer- 
maanedcrne, og 24 Pd. om V in te ren .*) M ine  30 
S tkr. N o rd -D evon  Koer have i  Aar (1788) i  Gfen- 
nemsnit givet mig en reen Jndtcrgt a f 13 l. 14 s. S tr l .  
pr. Koe. En god Koe af denne Race foder to Kalve 
om A a rc t." Ogsaa H r. R ogers, Dyrlcege i Ercter, 
giver disse Koer det Lov, at Mclkens Beskaffenhed er 
god og at de malke saa godt, at de svare Regning i  
Meierierne. M en dette er, som sagt, ikke den a lm in­
* )  Regner man 14 Potrer M elk paa 1 Pd. S m o r, vilde 
diske Koer i Gjennemsnit yde 12 Potter daglig om Som­
meren og omtrent 5 Potter om Vinteren. Ovcrs. Anni.
delige M en ing ; Racen vedligeholdes fornemmelig paa 
Grund af dens andre gode Egenskaber. Im id le rtid  ere 
Alle enige om, at Koerne ere gode Ammer, og at K a l­
vene trives bedre og vore langt hurtigere ved deres 
liden Melk end man skulde troe.
Hertugen a f Sommerset er iv rig  fo r denne Races 
Forbedring og soctter megen P r iis  paa den, og H er­
tugen a f Bedford foretrcrkker den, i den Egn den har 
hjemme, fo r enhver anden. I  Anledning af hans Paa­
stand, at Devonshire Kvceget er mindre underkastet S yg ­
domme end »ndet Kvcrg, gsor H r. Rogers en Bcmcrrk- 
ning, der fortjener Opmærksomhed alle Steder. Han 
antager nemlig, og vistnok med Rette, at de fleste S yg­
domme hos Kvoeget, og navnlig alle, der staae i For­
bindelse med Respirations-System et, fremkomme ved 
at udsoette Kvoeget fo r Regn og Kulde, og sporger da, 
om ikke de heie og toette Hegn i  Devonshire, der give 
Kvceget et saa hyggeligt Lcre, maaskee kunde vcerc Aar- 
sagen t i l  denne gode Sundheds-Tilstand.
Behandlingen af Kalvene er ncrsten den samme 
overalt i  N o rd -D evon . De Kalve, der falde ved 
Mikkelsdags Tider og kort efter, foretrækkes fo r dem, 
der falde i  Februar, uagtet de volde foroget Nlcilighed 
V interen over. M an  lader Kalven patte tre Gange 
om Dagen i  den forste Uge; i  de tre paafolgende 
faaer den nymalket M elk af B otten ; i de to paafol­
gende Maaneder faaer den r ig e lig , lunken afskummet 
M e lk , blandet med Meel af Horfroe-Kager. M an  
knapper derpaa efterhaanden a f Morgen- og Aftcn-
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foderet, og naar den er fire Maaneder gammel afvcennes 
den ganske.
Devonshire og de tilgrcendsende Egne har en 
egen Maade at tilberede Flode Paa, der fortiener at 
ksendes. Fremgangsmaaden med denne eloutell eresm, 
paa Dansk ncrrmcft: O p lag t Flode, er denne: M an  
hcelder den nymalkede M elk op i  et Metalkar (b s ll-  
metal) og lader den staae i  24 T im e r; den soettes da 
over en svag Trccknl-2ld, saa at den kun meget lang­
som bliver heed. Naar den har staaet over Ild e n  om­
trent I l  T im e og ncrrmer sig t i l  at blive sydende, flaaer 
man af og t il paa Karret med Fingerknoklerne og 
holder noic D ie  med den; thi Hemmeligheden ved 
Tilberedelsen bestaaer netop i, at Tydningen ikke gaaer 
over t i l  Kog. Saasnart derfor Melkcn horer op med 
at flaae R inge, eller den forste Bobbel viser sig (en 
ringe Bevcrgelse eller Syden gaaer a ltid  forud fo r 
Kogningen) tager man strar Melken af og lader den 
atter henstaae 24 T im er. A l Floden v il  efter denne 
T ids Forlob vare  ansat paa Overfladen, og vcere saa 
tyk at man kan flscrre den med en K n iv . Den af- 
stummes da va rlig . Denne Flode betragtes som en 
stor Lcekkerhcd t i l  Kaffe og Tcerter, men har iscrr g jort 
Devonshire „Jordboer med Flode" navnkundig.
M e ie ri-F o lk  i disse Egne paastaae, at denne 
Maade at behandle Melken paa er den fordelagtigste, 
at man derved faaer 5 Pd. S m or af den Melk, som, 
behandlet paa den sædvanlige Maade, kun vilde give 
4 P d., og at Sm orret er meer afsætteligt paa Grund
af den behagelige S m ag , det erholder; th i selv den 
ubetydelige rogede Sm ag, det undertiden har, form ind­
sker ikke dets Velsmag. Melken bliver na tu rlig v iis  
ringere (magrere) ved denne Behandling; men dåden 
ligeledes vinder i  Velsmag, nydes den begjoerlig af 
Grisene, giver dem aldrig  Syre i  M aven, men heever 
den D iarrhoe, anden Fode kan have frembragt. M en 
paa Osten af den saaledes asffummede M elk maa man 
give S lip ,  da det lidet, man faaer, er overmaade tort 
og smaglost.
Zerefordshire Rvarg.
Den hjelmede Hereford O re er betydelig storre 
end N ord-D evoneren, den er ogsaa a lm inde ligv is  
a f en morkere Lod; dog ere nogle brune, og endog 
gule, kun faa brogede; men kjendelig er denne Race 
iscer paa det hvide Hoved, Strube og B u g ; —  paa 
Enkelte stroekker det Hvide sig ogsaa t i l  Bovene. Denne 
Race var tilfo rn  bruun eller rodbrun, uden saameget 
som en hvid P le t; det er forst i  de sidste 50— 60 Aar, 
det er kommen i  B ru g  at tillcrgge Hjelmer. Hvad 
man saa end mener om Loddet, er det vist, at Racen 
nuomstunder er langt fortrin ligere end tilfo rn . Huden 
er meget tykkere end hos Devoneren, og Kvoegct haard- 
forere. Sammenlignet med denne har Hereforderen 
kortere Been og K ro p , men er hoicre, bredere og svoe- 
rere langs Ryggen, rundere og videre over Hofterne, 
og bedre bedcekket med Fedt; Laarene ere fyldigere og 
stoerkere a f M usiker; Bovene storre og grovere.
H r. M arshall giver folgendc temmelig noiagtige 
stsondt ikke tilstrcekkelig betegnende Beskrivelse af denne 
Race: "Udtrykket er smukt, muntert og aabent; Pan­
den bred; D ie t stort og liv lig t ;  Hornene klare, spids- 
tillobende og vidtstaaende; Hovedet lidet; Kjoeven ma­
ger; Halsen lang og veldannet; Brystet dybt og fy l­
d ig t; Bovene flade, men vclbelagte og blode i Ksodet; 
Landcn bred; Hoftcknoklerne staa vidt fra hinanden og 
i Hoide med Ryggen; Krydset langt og i  Linie med 
Ryggen; Halen, som er tynd og smuk haarig, er hver­
ken ansat for hoit og skarpt over Krydset, eller ind­
trykt; Kroppen er ru nd , dyb og rummelig efter hele 
Lcrngdcn; Ribbenene brede, staae fladt og tcrt t i l  hin­
anden med den udvendige Flade, og danne saaledes 
en scevn og glat Tondeform , det bagcste Nibbeen er 
bredt og la n g t; Bagknceet lid e t, tætsluttende og ikke 
fremstaaende; Laarene glatte og jcrvnt affaldende; Be­
nene ligestaaende og korte, under Haser og Kncre fine; 
Fodderne a f Middclstorrclse; Lysten bred; Kjodet 
blodt og giver godt efter ved Befo lingen, iscer paa 
Loenden, Bovene og langs Ribbenene; Huden er blod 
og sm idig, a f Middeltykkelse og los paa H als og 
H ofte r, smukt besat med glindsende, silkeagtige Haar. 
D et mellembrune Lod med det hvide Hoved erKjende- 
tegnet paa den crgte Herefordshire O re ."
Dette Kvoeg opnaaer en meget storre Vcrgt end 
Devonerne, nemlig fra 1000 t i l  1400 Pd. En taale- 
lig  Koe v il veie fra 700 t i l  1000 Pd. En Koe, der 
tilhorte Hertugen a f Bedford, veiede over 1400 Pd.,
og en S tu d , tilhorende H r. Westcar, meer end 2200 
Pd. Nuomstunder bruges dette Kvceg ikke ret meget 
t i l  Arbeide, fijondt Bygningen gjor det scerdeles stikket 
endog t i l  det svcereste, da det besidder Devonerens S ta ­
dighed og Larvillighed, sorenet med storre Styrke, om 
end ikke dens raste Fodstifte. Hereford Oren bliver 
hurtig feed og i en meget tid lig  A lder; det er derfor 
fordelagtigere fo r Landmanden, og vel ogsaa fo r Lan­
det, at den salges tre Aar gammel, end at den be­
holdes langer for at bruges som Trakdyr.
Som  Malkekvag staae Koerne tilbage fo r Devo- 
nerne. Dette er saa almindelig erkjcndt, at medens 
der findes mange M eierier a f Devon-Koer i forstjel- 
lige Dele af Landet —  af hvilke im idlertid ingen ere 
synderlig fordelagtige fo r Eieren —  er det sjcldent at 
finde eet af Herefordere. T i l  Erstatning fo r denne 
M angel have de det F o rtr in , at de fedes hurtigere 
selv end Devonerne, og ville tvives og blive fede der, 
hvor en Devoner neppe kunde friste Livet. Som Slagte- 
kvag kunde man maastee indvende, at Knoklerne un­
dertiden ere noget for store, og Fremdelen fo r grov 
og sva r; men Kjodet paa de bedste Dele er som 
oftest meget fiintrevlct og sardeles smukt gjennemgroet, 
hvorfor hellerikke ret meget Kvag staaer saa hoit paa 
Markederne som den agte Hereford Ore.
Hereford Koen er i det Hele et meget ubetydeligt 
D y r ;  ikke blot giver den ingen M e lk , men selv dens 
Form har man opoffret. Herefordshire giver sig nemlig 
mere af med at tillagge end med at stalde, hvoraf folger.
at Opdroetteren meest seer paa det unge T illcrgs B yg­
ning og Voerdi, voelger og vurderer derfor ikke Koen 
med Hensyn t i l  dens Egenskaber som Malke- eller 
Slagtehoved, men eftersom den besidder saadanne For­
hold i  Bygningen, som Erfaringen har loert ham 
rimeligst ville frembringe en god O re. M en E r­
faringen har loert ham, at naar en Koe, — skjondt den 
altid bor vcere temmelig r u m m e l i g  —  er fo r stor 
og stoerkbygget, v i l  Studen, der falder efter den, blive 
grov og haard i  Kjodet (b ra v a ^ ), vel ogsaa noget 
doven ved Arbcidet, samt noget treven og langsom t i l  
at blive seed; og disse Fe il skyer han fremfor A lt. 
Heresord-Koen er derfor maaskee vel l i l le ,  og det 
hoender ikke sjelden, at den frembringer en Tyrekalv, 
der opnaaer hendes Voegt tre Gange.
Skjondt H erefvrd-O ren som sagt er meget trive­
l ig ,  er det dog sjelden den fedes i  dette Grevskab, 
man noies her med gamle Koer og K v ie r: Studene 
soelges derimod i  en Alder a f 5— 6 A a r, i  taalclig 
H uld  ved Mikkelsdag-Markedet i  Hereford t i l  Stude- 
stalderne fra  Buckinghamshire og tilgrcrndsende G rev­
skaber, a f hvem de fo rtrin lig  soges t i l  London-Slagter- 
nes Forsyning.
Groesgangen i  Herefordshire er fo r storste Delen 
mager og Groesningen ikke fynd ig , derfor er det at 
Landmanden fornemmelig henvender Opmærksomheden 
paa Tilloeg og Opdroet a f Kvoeg. Meierierne blive 
derimod temmelig forsomte; thi Erfaringen har loert, 
at den Koe, der giver megen M e lk , ikke frembringer 
gode Fedestude.
D er blev i  Aarene 1828—29 anstillet et meget 
interessant Forsog mellem Hereford-Racen og den for- 
oedlede korthornede ved Fedning paa almindelig V iis ,  
uden at'drive dem frem ved noget S lags kunstigt Foder, 
og Resultatet fa ldt ganske ud t i l  Fordeel fo r Here- 
forderne, naar man tager Hensyn t i l  den oprindelige 
Vcrgt og det opfodrede Foder. Skjondt Forsvarerne 
a f Hereforderne ofte paaberaabe sig dette Udfald, kan 
det dog ikke udgives fo r tilstrækkelig afgforende; dog 
bor anmcrrkes, man gik fuldkommen å r lig  tilvcerks med 
Forsoget.
M an  udvalgte tre Hereford- og tre forcrdlede kort­
hornede S tude , hvilke alle bleve satte i  Fodergaarden 
(gtra^v-^grll) den 20 Decbr. 1827, og fodrede i  den 
aabne Gaard med 1 Bushel (lid t over 2 Skpr.) 
Roer t i l  hvert Hoved om D agen, hvortil intet Andet 
gaves end H alm , ind til den 2 M a i 1828, da de flo­
ges paa Groes, efter at de vare vciede.
Voegten v a r:
No. 1. Hereford 980 Pd. N o. 1. Korthornet 1064 Pd.
—  2. —  868 —  —  2. —  952 —
—  3. —  784 —  —  3. -  896 —
Den 3die Novbr. indstaldedes de, og deres Voegt 
va r da:
No. 1. Hereford 1316 Pd. No. 1. Korthornct 1442 Pd.
—  2. —  1176 —  —  2. —  1400 —
—  3. —  1204 —  —  3. —  1428 —
Fra denne D ag og in d til den 25 M a rts  1829
fortoerede de folgende Moengde svenske T u rn ips  og H oe:
Hereforderne 46,655 Pd. T u rnp . og 5065 Pd. Hoe. 
De Korthornede 59,430 — —  —  6779 —  —
De veiede da:
No. 4. Hereford 1470 Pd. No. 1. Korthornet 1624PV.
— 2. —  1344 —  —  2. —  1610 —
—  3. —  1344 —  —  3. —  1638 —
Dette b live r: Tilvcert fo r Hereforderne 1526 Pd.
D o . fo r de Korthornede 1960 — 
Forskellen t i l  Gunst fo r de Sidste —  434 Pd. 
M en de Korthornede havde fortcrret 12,775 Pd. 
Roer og 1714 Pd. Hoe meer end Hereforderne.
Alle ser Stude bleve solgte paa Sm ithfie ld den 
30te M a rts  og betaltes da de Korthornede med 97 
Pund S te rling  (om tr. 840 Rbd.) og Hereforderne 
med 96 Pund S terling (om tr. 832 Rbd.). D er blev 
altsaa kun betalt 1 Pund S te rling  (8 Rbd. 4 M k.) 
fo r de meget vcrgtigere Korthornede t i l  Erstatning for 
den overordentlige Moengde Foder, de havde fortcrret 
meer end Hereforderne.
Sussep-cvxen.
D er er stor Lighed mellem Susser- og Devon- 
O re n , og de robe kjendelig samme Herkomst. Lord 
Sheffield antog, der var to S lags Susser-Kvoeg, en 
storre og grovere, neppe forskjellig fra  Hereforderen, 
uden deri, at den intet H vid t har paa sig, og en anden 
lettere, med tydelige Ksendetegn paa samme S lcrgt som 
Devoneren.
S usser-O ren har et lille  og veldannet Hoved i 
Sammenligning med mange andre Racer, selv med 
Hereforderne, sksondt ioiefaldende grovere end Devo- 
neren; Hornene ere noget fremstaaende, men derpaa 
opstaaende, tynde, spidse og lange; dog ikke i  den 
G ra d , at man kan forverle dem med de egenlige 
Langhornede, til hvilke de dog paa en Maade narme 
sig. D ie t er stort og venligt hos O re n , men noget 
uroeligt hos Koen. Struben er reen og Halsen, i 
Sammenligning saavcl nicd de Langhornede som Kort­
hornede, lang og tynd, dog er den noget grovere end 
Devonerncs. F ra  disse skselnes de fornemmelig ved 
Bovene, ved hvilke den storste Feil findes hos Susser- 
Kvcrget. Manken er tykkere og rundere, men Linien, 
fra Spidsen a f den langs Ryggen, ligere; paa Bovene 
findes ingen fremstaaende Dele naar man betragter 
D yret bagfra, men hele Fremdelen er stoerkt bedcckket 
med Kjod, og dette giver a lt for stor V a g t af de gro­
vere og ufordelagtigere Dele. Dette er nu vistnok en 
Feil, men den opveies af mange fortraffelige Punkter. 
E r der end vel stor V a g t fo r t i l,  saa staae Forbenene 
langer fra  hinanden, ligere og rettere samt bedre un­
der Krppen, end hos Devoneren. Underarmen er bred 
og mustelstark, og ftjondt Benene ere grovere end hos 
Devoneren, ere de dog smaae og fine nedenfor Knaet, 
men isar nedenfor Kodeleddet. Kroppen er dyb og 
rund ; Ryggen lige, og afbrydes den lige Linie ind til 
Halen, skeer det ved en K lum p Fedt, der rager frem 
mellem Hosteknoklerne; istedenfor et fremstaaende Ryg-
been findes en Fordybning langs det. Bugen og Lysterne 
ere rummelige, men ikke nedhængende, der er P lads 
nok fo r til fo r at H jertet og Lungerne kunne tilberede 
og scette B lodet i  O m lob, og Plads nok bagtil i  den 
rummelige Bug t i l  den fulde Udvikling a f Fordoielse- 
O rganerne; dertil er Hovedet vel ribbet, Rummet mel­
lem det sidste Ribbeen og Hosteknoklen er som oftest 
meget ringe. Loendcn ved Susser-Oren er bred; Hofte­
knoklerne ikke fremstaaende eller knudrede, men store, og 
Rummet mellem dem godt udfyldt, Halen, som er fiin  
og tynd, er lavere ansat end hos Devoneren, dog er 
Krydset ncesten ligesaa re t, da det er udfyldt med en 
Masse a f Kjod og Fedt. Bagdelen er smukt dannet, 
og om end Laarcne synes at vcere noget flade udvendig, 
ere de dog godt udfyldte indvendig.
S usser-O ren staaer m idt imellem Devoneren og 
Hereforderen, den forener den Forstes raste Bevoegelse 
med den Sidstes Styrke, og begges Nemhed t i l  Fed­
ning og smukke, fiintrcevlede Kjod. Erfaringen har 
lcert, at den besidder saa mange af Begges gode Egen­
staber, som der lade sig forene i  een Kropbygning. 
O m  Devoneren og Hereforderen paastaae Nogle, at de 
hver fo r sig ere blevne forcedlede ved en fljonsom 
Krydsning med hinanden; men ved at krydse Susser- 
Oren med Hereforderen faaer man vel et svarere Ho­
ved, men det er hverken saa fordeelagtigt t i l  Fedning 
eller saa flinkt t i l  Arbeide. Dette har nogle Stude- 
staldere forklaret a f de forstjellige S teder, paa hvilke 
Hereford- og Susser-Kvaget alm indeligviis ansatter
deres Fedt, da hun anseetter det ovenpaa Ribbenene 
og Leenden, denne derimod iscer paa Siderne og ind­
vendig. Noget Sandt kan der vcere heri; im idlertid 
er det vist, at Hereforderne ansatte Kjodct paa de bedste 
Steder, og at det netop er paa G rund hera f, at de 
saa ofte vinde Prcrmien ved Dyrskuerne, iscer ved 
Sm ithfie ld. Ved at krydse Sussereren med Devonercn 
har man erholdt en lettere Kropbygning, men H u r­
tigheden er ikke bleven storre, hvorimod Anlcrgget t i l  
Fedning betydelig er bleven formindsket.
. Susser-Orens Lod er rodt (cleop clmgtnut-rocl) 
—  Nogle foretrcrkke dog det blod-brune (blooc! ba^); 
stor Afvigelse fra  disse Lod tyder paa S tank af andet 
B lod . Det sorte Lod, eller sort og hvid t, som man 
undertiden trasser paa, antyder Krydsning med Valsk 
B lod. Enkelte narme sig t il det gule Lod; men disse 
ere svagelige og genegne t i l  D iarrhoe.
Huden paa den agte S u sse r-O rc  er blod og 
smidig; Haarct glat og kort. M a n  trasser sjelden 
paa den krolledc, undertiden noget lange H aarva rt, 
der vel kan give D yre t et grovt Udseende, men, i  For­
bindelse med en blod H ud , er Kendetegnet paa ua l­
mindelig Nemhed t i l  Fedning. En grov, haard og 
tyk Hud antages hos dette K va g , som hos alle andre 
Racer, som Tegn paa et flet og u trive lig t Hoved.
For ret at kunne bedomme Snsscr-Orcns Arbeids- 
dygtighed, maa man fljelne mellem de to sorskjellige 
Racer, som Lord Shcffield omtaler. Forverlingen af 
disse har foranlediget en Deel F o rv irring  og M od­
sigelser i  sorskjellige Forfatteres Beretninger. —
Forholdet mellem Arbeids - O re r og Heste er 
forskelligt i  de forsksellige Egne. M an  kan, paa en 
Gaard med omtrent 100 Acres i  Susser, regne een 
Hest paa hvert Spcend O re r; de storre Gaarde bave 
forholdsviis flere Stude. Mange Gaarde paa 150—  
200 Acr. holde 10— 12 A rbe ids-S tude , der fodres 
med Groes og Halm ind til de tages i Arbeide, og 
faae da Hoehakkelse, blandet med Halmen. Den storre 
A fa rt er altid langsom og kan neppe bruges med 
Fordeel som Trcrkdyr naar den er over ser A ar gam­
m el; den mindre derimod har et let og ra fl Fodflifte, 
og v i l  noesten gjore det samme Arbeide som en Hest. 
M an  har Erempel paa, at et Spcend a f disse O rer 
har trukket et svoert Loes 3 danske M ile  daglig, flere 
Uger i Rad uden mindste Skade. Nogle have brugt 
udbodede Kvier baade fo r P loug og Vogn med god 
Nytte. Mange Landmcend beholde Studene t i l  A r- 
bcide saalcenge de ere arbeidsdygtige, og de paastaae 
at de derpaa fedes ligesaa godt som i  en yngre A l­
der. Lord Sheffield fedede 2 S tk r ,  der vare over 12 
A ar gamle t i l  en Voegt a f 1680 Pd. hver. Som  al­
mindelig Regel bekroeftes denne Paastand imidlertid ikke 
a f E rfa ring . En gammel S tud bliver ikke saa hur­
tig feed som en ung , og Ksodet ansoettcr sig heller ikke 
saa smukt eller sevnt som paa den unge. Andre Land- 
moend bruge at tage Studene i  Arbeide naar de ere 
3 Aar gamle, holde dem som Arbeidsdyr ind til de ere 
5 eller 6 Aar, og da fede dem; blive de da end ikke 
fu ld t saa store af V c r t ,  mener man dog, at de sedes 
hurtigere og afscrttes fordeelagtigere.
Skjondt det endnu er en uafg jort Sag, i  hvilken 
Alder en Arbeids-Ore er tjenligst t i l  Fedning, kan det 
ikke ncrgtes, at den aldrig er saa arbcidsdygtig og aldrig 
saa sund og handclig som i  en Alder a f ser A ar, og 
som Arbcidsdyr staaer den niaarige npaatvivlelig over 
den fire- eller femaarigc. Det Almindelige i  dette 
Grevskab er unegtelig at tage Studen fra  Arbeidet 
naar den er ser A a r, og flagte den syvaarig; men 
det kan ikke ncgtes, at det er forbunden med megen 
Vanskelighed aarlig at scrtte saa mange unge O rer 
ind i  Spcrndene. H r. Joung fortceller, a tL o rd E g rc - 
mont havde et P a r elleveaars S tude, som efter i  syv 
Aar at have gjort ligesaa meget Arbeide for P loug 
og Vogn som hvilketsomhelst P a r Heste, uden noget 
andet Foder end en halv Sommers Grcesning og 
Efterhostens Evrc, solgtes paa Smithfield fo r 80 G u i- 
neer.
S taldfodring bruges meget i  Susser; Lord Egre- 
mont pleiede at holde sine Malkekoer paa S ta ld  den 
storste Deel a f Aaret. Han paastod, at man sparede 
en tredie Deel Foder, —  Koerne sodredes med en fjerde 
Deel af den almindelige Uleilighed, —  at der flaffcdes 
meer G jodning og at man undgik, at Jorden blev op- 
traadt.
Studene vcennes eftcrhaanden t i l  deres Baase; 
forst tages de kun ind om N atten; men henimod V in ­
teren indbindes de N a t og D ag. Ved at sammen­
ligne Gaard-Fedningen med Staldningen fandt H r. 
E llm an t i l  G lynde, at n i S tude, som gaae lost i
Gaarden, fortoerede, ved at eede og ore, ligesaameget 
som to lv, der vare staldede. Mange Studefedere, iscrr 
i  de midterste Egne af England, paastaae derimod, 
at en S tud , som gaaer los i Gaarden, bliver hurtigere 
seed end naar den staldes.
Den almindelige V crg t, de S u sse r-O re r have, 
der bringes t i l  Sm ithfie ld, er omtrent 960 P d .; men 
der er slagtet Kvceg a f denne Race ind til en Vcrgt af 
1728 Pd. En S tud , der tilhorte H r. E llm ann, veiede 
1712 Pd. og maalte fra  mellem Hornene t i l  Enden 
a f Krydset 9^ Fod. Omfanget foran Bovene var 9 
Fod 5 Tom m er; bag Bovene 9 Fod; m idt om Livet 
10 Fod; omkring Lysterne 9 Fod, og fra Ncesen t i l  
Enden a f Halen 14 Fod 8 Tom . H r  Edsaw, som 
gjorde meget a f stort Kvcrg, har havt dem 6 Fod hoie 
bagtil, 5z Fod fo rtil og 10^ Fod i  Omfang omkring 
H jertet. To  af disse Stude veiede 1728 Pd. hver.
Susser-Koen er ligesom Hereforderen langt rin ­
gere end S tuden ; den synes ncesten at vcrrc et ganske 
andet S lags  D y r. Nogle Opdrcrttere have, som det 
synes uden synderligt H e ld , bestrcrbt sig fo r at fo r­
skaffe den samme Bygning hos Koen som hos Studen. 
Susser-Koen svarer ikke Regning i  M e ic r ie r; th i 
uagtet Melken er as en meget god Beskaffenhed, staaer 
den i  Mcrngde tilbage for andre Racer som f. E r. 
S u ffo lk -K o e n , og kommer derfor ikke synderlig i  Be­
tragtning ved Sm or- eller Ost-Fabrikationen, hvorfor 
man ncesten bestandig finder alle S lags B landings- 
Koer i  Meierierne i  dette Grevskab. Im id le rtid  maa
bemoerkes, at man har forsagt med noget Held cn 
Krydsning mellem denne og Suffo lk-R acen, og har 
derved i  et upaaklageligt Forhold vedligeholdt den ene 
Races Nemhed t i l  Fedning med den andens, at give 
en klcrkkelig Mcrngde god Melk.
Skjsndt Susser-Koen, som sagt, ikke i  Reglen er 
nogen god M eien '-K oe , gives der dog enkelte Und­
tagelser herfra. Saaledes havde Lord Hampden en 
Koe, der gav i den bedste Aarstid 10 Pd. S m or og 
12 Pd. Ost om Ugen, uagtet den sjelden malkede meer 
end 5 gis. (24 Potter) daglig. Aarct derefter gav 
samme Koe, i  nogle Uger 9 ;  P d ., og i  den ovrige 
Deel af Sommeren 8 t i l  8z Pd. S m or om Ugen; 
siden 7 Pd. indtil Frosten begyndte, og saaleenge denne 
varede 4 Pd. om Ugen. Og som et Vidnesbyrd om 
Melkens Beskaffenhed anfores, at den aldrig malkede 
meer end 24 Potter om Dagen. H r. Joung tilfo ier, 
at samme E ier havde 4— 5 Aar fo r en smuk sort Koe, 
der ligeledes gav 24 Potter Melk i  den bedste Malke­
tid , men deraf fik man aldrig meer end 5 Pd. S m or. 
Dette har man forklaret paa en egen M aade; der her­
sker nemlig i det ostlige Susser den almindelige M e ­
ning —  Overtroe kunde man fristes t i l  at kalde det 
—  "a t Melken a f en sort Koe a ldrig  giver saamcget 
S m or som den a f en ro d ." * )
* )  Mærkeligt nok ansorcr Forf. ikke den navnkundige Koe, 
der tilhsrte  H r. Eramp, og i  4 Aar (1805— 1808) vdede 
det overordenlige Belob 28,270 Potter Melk og 2132 Pd. 
Sm or. Fra A p r il 1807 t i l  A p ril 1808 gav denne Koe: 
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En stor Fe il har Susser-Koen, og det en saadan, 
man ikke skulde antage kunde forenes med Nemhed t i l  
Fedning, og som man ikke kan raade Bod paa: selv dens 
Udseende rober et uroeligt S in d ; man seer dem uroe- 
lige og vrede at bryde paa Hegnene og stode G ron- 
svceren op, iscrr naar de fores bort fra deres Fode- 
sted.
Hovedhensigten med at holde Koer er i  Susser 
fo r Tillcrgets S ky ld ; noesten alle Kalvene tillcegges, 
—  Tyrekalvene t i l  Arbeide og Kviekalvene deels t i l  
Fedning, deels fo r at vedligeholde Besætningen. I  de 
Egne, der befatte sig med T illa g  og S ta ld n in g , kan
Melk dagl. Sm or ugl.
fta  6 Apr. t i l  20 Apr. 8 qvts — 9 ^ P o t 6 P d .
—  2 l A pr. — 1 Jun i 22 — ^  26tz — 18 —
— 2 Ju n i —  5 Oct. 20 — ^  24 — 16 —
—  6 Oct. —  30 Rov. 15 — - - - 1 8  — 13 —
—  1 D cb .—  8 F b r .,8 0 8 I!!! 11 —
—  S Fbr. — 14 M arts 1 0 - ^ 1 2  — 8 —
—  15 M r ts .—  4 Apr. 7 - - -  8 L — 5 —
Jndtcegt og Udgivt for dette Aar af denne Koe:
Bed Salg af den 14 Dage gamle K a lv ; Sm or t i l  1 ». 
4 <1. pr. P d .; afblcrst Melk t i l  1 -I. p r. q v t.; Gjodning 
anslaaet t i l  Vcerdi 3 I . . ,  i  A lt  . . 76 I,. 7 » . 3 6.
Udgivter, deri beregnet l  I.. 5-,. for 
10 Seekke M altstov og Dyrlcegens Reg­
ning, 12 ». 6 3............................. . . 2 4 — 1 4 - 2 -
Reen Jndtcegt 51 I.. 13». 1 3.
Denne Koe skaffede sin E ier det Engelske Landhuus- 
Holdnings-Selffabs Medaille. See "11-n i,6 8u ,b«n3e /'.
Overs. Anm.
man paa en G a a rd , som holder 8 K oe r, i  Alm inde­
lighed regne 6 Kalve, 6 Aaringe, 6 Toaarige, 4 T re ­
sårige, som begynde at arbeide, 4 fire -, 4  fem- og 4 
seraarige Stude, altsaa i  A lt 42 Hoveder, hvoriblandt 
8 Koer. Paa nogle Gaarde regner man ligesaa mange 
Tilloegskalve som Koer —  tilfoeldige Tab sraregnet. —  
Kalvene ftjoeres a lm inde ligv is  naar de ere 7 Uger 
gamle; de patte i  10 t i l  13 U ger; da tages de fra  
Koen og erholde noget Groes in d til de have glemt 
M oderen, og flaaes saa paa Groes. I  den forste 
V in te r fodres de med det bedste Hoe, faae derpaa 
Groes, samt af og t i l  noget H a lm , ind til den anden 
J u u l er fo rb i, hvorpaa man begynder at voenne dem 
t i l  Arbeide. En god Koe v i l,  foruden sin egen K a lv , 
kunne fede een, sommetider endog to t i l  S lagtn ing.
Lord Egremonts System fo r T il la g  af Arbeids- 
stude anfores at voere folgende: "Kalvene falde fra  
December in d til S lutningen a f Februar, de tages 
strar fra Koen. N aar de ere to Maaneder gamle, 
men ikke fo r , blander man Havremeel i  den afbloeste 
M e lk , de faae; og selv da skeer dette kun fordi man 
ikke har M elk nok t i l  alle Kalvene. S iden.b landes 
Melken med Havremeel og Vand. E n  Kvie med den 
sorste Kalv lader man derimod beholde Kalven, fo r at 
den ved at pattes stal blive en god Malkekoe; men 
med den anden K a lv behandles Koen som de andre. 
I  M a i scettes Kalvene paa Groes, og fodres i  den 
forste V in te r paa SEvre ( ro v e n ). Den folgende Som ­
mer komme de atter paa G r« s ,  og fodres den anden
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V in te r med H a lm , hvoraf de kun aede lid t, da de 
gaae paa det korte, grove Grcrs. M a n  har forsogt 
at give dem Hoe alene, men H alm  og Grces er bedre. 
Sommeren derpaa fodres de med Grcrs, og ved Ju le­
tid , naar de ere 3 Aar gamle, kjores de t i l .  D a  
Hensigten hermed kun er at vcenne dem t i l  at trcrkke, 
tages de kun i  let Arbeide in d til det ordentlige M ark- 
arbeide begynder om Foraaret. F ra  denne T id  be- 
staaer deres V interfoder a f H a lm , hvortil kommer 14 
ton (3000 P d .) Ho, fo r at bringe dem i H uld  t i l  V aar- 
scrden. De arbeide i 4z Aar og fedes derpaa."
M a n  anskaffer sig hvert andet Aar en nye T y r  
a f den bedste Race, da man antager, at Bescetningen 
ved det fortsatte T illcrg i  samme Familie (brseciinZ in 
nn6 in ) udarter.
D e t var en T id  meget i  B rug  at lade Studene 
arbeide i S e le ; men man finder ei, at dette har noget 
F o rtr in  fo r den gamle M aade, at lade dem arbeide i  
Aag.
pembrokeshire Rvcrg.
Storbritanien frembringer ikke noget nyttigere D y r 
end Pcmbrokeshire Koen eller Oren. En stor Deel 
af dem er ganske sort; nogle faa have hvid Pande, 
eller lid t H v id t ved Halen eller Ive re t. Hornene ere 
hvide og i  Enderne opboiede paa en charakteristisk 
Maade. De ere meer kortbenede, end de fleste andre 
Vceliske Racer; dog ere Benene lcrngere end M ont- 
gomeriernes; de have en rund og dyb Kropbygning.
De see sårdeles liv lige ud og have et godt A ie . 
Haaret er grovt men kort, og Huden ikke tyk. Skjondt 
Knoklerne ikke ere saa fine som ved de forcedlede 
Langhornede, ere de langt fra at voere grove. Pembroke- 
shire Kvoeget forener i hoi G rad, og maaskee saa vid t 
stee kan, de modsatte Egenskaber, at voere gode M a l­
kere og nemme at fede. Kjodet er soerdelcs smukt 
marmoreret, og ligesaa godt, som det Skotske Kvoegs, 
fa nogle Epikuroeere foretrække det endog. De trives 
vel overalt, og kunne leve der, hvor andet Kvoeg vilde 
sulte ih je l; ved rigelig  Grcrsning tage de overmaade 
hurtig  t i l  i  H u ld , og overgaae heri de fleste Racer. 
M a n  har kaldet Pembroke Koen Fattigmands Koe og 
den er maaskee en a f de allerbedste Huusmands-Koer, 
skjondt ligesaa fordeelagtig for de storre Landbrugere.
Pembroke-Oren e r, ligesom Devoneren, en rast 
og troe Arbcider, baadc for Vogn og P loug, og bliver 
ligesaa hurtig seed som denne, naar den tages ud af 
Arbeidct. Den er ikke fuld saa foielig som Glamor- 
ganeren, men kan let styres, naar den ikke behandles 
med taabelig Haardhed. En stor Moengde a f dem 
gaae t i l  Londons Markeder, taaler godt Reisen og fin­
der rast Afscrtning, thi de skuffe sjeldcn Slagteren, 
men ere tvcrrtimod bedre end man ved S yn  og Folclse 
skulde antage. Pembroke-Studen aflcegger snarere det 
tyreagtige Udseende end de fleste andre Kvoegflag: tre 
Aar gamle see de ganske ud som Stude, og i  det fjerde 
A ar ere de alm indeligviis fcrrdige t i l  S a lg .
Pembroke-Koen er soedvanligen sort, undertiden
med et bruunt Hoved e lle r, dog sjeldnere, hjelmet, 
eller med en hvid S tribe  langs hen ad Ryggen. H r. 
Davies beskriver den saaledes: "D e n  har fine Knokler, 
et reent og let Hoved og H a ls , smaae gule H orn, 
som vende opad, god Ryg ogLoend; lang rund Krop, 
tynde Laar og korte Been; den er altid ved godt 
H uld naar den holdes taa le lig , har et stoerkt kruset 
H aar og en Fedtighed ved H uden, der altid antyder 
Trive lighed." Denne Beskrivelse er rig tig  med Hen­
syn t i l  nogle a f de bedste Koer, men der gives mange 
Undtagelser. Med alle disse gode Punkter, der bevise 
dens Voerdi som Slagtehoved, er Pembroke-Koen, 
som meldt, en meget god Malkekoe, og v i l  i  Sommer- 
maanederne yde 5 Pd. S m or om Ugen.
Reen findes denne Race i  Carmarthenshire, Car­
digan og B recon; blandet med andre Racer i  de t i l -  
groendsende Egne.
Glamorganshire Rv-rg.
Denne Race var tilfo rn  i  stort R y og fortjente 
dette. Georg den 3die, som forstod sig godt paa 
Kvceg, gjorde meget a f den, og en af hans Forvaltere 
desogte aarlig Glamorganshire fo r at opkjobe et Ud­
valg a f de bedste Hoveder, dette Grevskab frembragte, 
t i l  Vedligeholdelse a f Kongens Bescrtning, og endnu 
b liver jevnlig indsat Kvoeg fra  denne Egn i  Besæt­
ningen paa Windsor Ladegaard. For et halvt Aar- 
hundrede siden var Glamorganshire Landmcend stolte 
a f deres Kvoeg, og viste megen Skjsnsomhed i  Udvalget
a f deres T i l la g ; det var en Grundsoetning, hvorfra 
de ingensinde afvecg: aldrig at krydse med fremmed 
B lo d , og de frembragte G la m o rg a n -O ren , der var 
saa beundret fo r sin Arbeidsdygtighed og Nemhed t i l  
Fedning; og om end Koen ikke kunde maale sig med 
de allerbedste M alkere, lonnede den sig dog godt i  
M eieriet.
For 40 A ar siden sogtes de begjarlig a f de op­
lyste Opdroettere i  leicester, Northampton, W arw ik og 
W ilts . Deres Nemhed t i l  Fedning naar de toges fra  
Plougen, i  en Alder af ser eller syv A ar, gjorde dem 
sårdeles fordeelagtige, og de bragtcs t i l  en stor Fu ld­
kommenhed paa de rige Groesgange i  England. K jo- 
det var soerdeles smukt gsennemgroet og marmoreret, 
og det Indvendige af Hovedet godt besat med T a lte , 
saa at G lam organ-Kvagct stod i  den hoieste P r iis  
baade paa Hovedstadens og Provindscrnes Torve. 
En god Koe veiede 160 t i l  200 Pd. p r. F jerd ing, 
nogle endog 240 t i l  260 P d .; S tude veiede fra 240 
t i l  280 Pd. Fjerdingen, ja enkelte endog 380 t i l  
400 Pd.
I  den franske R evolutions-K rig steeg Kornvarerne 
t i l  en saa overdreven hoi P r iis , at Landmandene fandt 
sig foranledigede t i l  at udvide deres S adav l og op- 
brode derfor en stor Deel af deres bedste Grasgange. 
Turn ip-Avlen fulgte af sig selv, og da blev Foradlingen 
a f Faareflokken en v ig tig  Gjenstand. Kvagct derimod 
blev nasten ganske forsomt. M a n  bekymrede sig ikke 
om et passende Udvalg t i l  T i l la g ;  Kalvene opfodtes
paa M elk og Vand, Hoethee og kogt H orfroe; a l Sod- 
melken brugtes i  Meieriet. D e unge Stude toges i  
Arbeide naar de vare to Aar gam le, og beholdtes 
sjelden lamger end t i l  de vare fire A a r ;  om Somme­
ren grcessede de enten paa E nge, der vare for sure 
fo r Faar, eller paa et Jordsm on, der ikke kunde frem­
bringe Seed, og om Vinteren maatte de noies med 
den bare Halm . Den naturlige Folge a f denne Lige­
gyldighed og Sultfode v a r, at Racen udartede i  hoi 
Grad med Hensyn t i l  dens Ncmhed t i l  Fedning, at 
den, med faa Undtagelser, blev fladribbet, fik frem- 
staacnde Hofteknokler og B ove , Halen hoit ansat, a lt for 
lange B een , tyk Hud og en vanskelig Constitution. 
Heraf fulgte na tu rligv iis  Forringelse i  P risen, og 
istedetfor at Kvcrget tilfo rn  var begjcerlkgen sogt, kunde 
man nu neppe blive a f med det. Sksondt G lam or- 
ganshire Landmanden foruroligedes ved Folgerne a f 
det anvendte System, vilde han i Begyndelsen ikke ved- 
gaac den sande Grund t i l  denne Forandring ; im id­
lertid var der dog nogle enkelte Landmcrnd, som toge sig 
a lvorlig  af Kvcrgets Forbedring, og saaledes gave et 
gavnligt E rem pel, og flere fulgte snart efter. M a n  
bestroebte sig forst for, ved Racens Forbedring i  sig selv, 
at frembringe de samme gode Egenskaber, som tilfo rn  
udmcrrkede den, men tillige at bibringe Kvceget saa- 
danne, der gjorde det stikket t i l  det tarveligere H o ld , 
det nu maatte noies med. Dette lykkedes ogsaa Ad­
skillige, iscrr H r. D avid  t i l  R å d yr, som har vundet 
ikke fcerre end tolv Proemier fo r sit G lamorgan- 
Kvoeg ved S i r  Charles M organs Dyrstuer.
D et var sorst t i l  Slagtekvæg at man foretog 
Forbedringen, og for hurtigere at komme t i l  det for- 
onskede M a a l, anvendte Nogle H ereford-Tyren t i l  
K rydsn ing , og Foretagendet lykkedes i  en v is  Grad. 
M an  frembragte et Hoved, der var godt stikket t i l  
S ta ldn ing , med storre Nemhed t i l  Fedning og af en haard- 
forere Eonstitution; men Studen blev ikke saa stikket 
t i l  Aaget; Kfodet v a r , som hos alle D y r ,  der tid lig t 
opnaae Modenhed, ikke saa fiin t, og Koens Voerd for­
mindskedes isår meget som Malkekoe; dertil kommer, 
at B landingen af Hereforderen og Glamorgancren 
blev fo r svcrrt et Hoved efter den nu gjoeldende Land- 
vcesens-Indretning i  denne E g n , og derfor ikke t r i ­
vedes paa det knappe Foder, man kunde yde det. —  
Den svoere Leicester-Ore provedcs ligeledes t i l  Kryds­
n in g , men Afkommet blev dorstt, uskikket t i l Arbeide, 
langsomt t i l  at blive fedt og med grovt K jo d , i det 
Hele »stikket t il Kvcegbescetning i  denne Egn. —  In d f ly ­
delsen af Jordsmonnet og Climatet paa Frembringelsen 
og Vedligeholdelsen a f visse Racer tages der i A lm in ­
delighed ikke tilborlig t Hensyn t i l ;  men deri maa man 
soge Grunden t i l ,  at man saa ofte fluffes i  flue For­
ventninger.
Opdrcrtternc begyndte nu at betragte Forbedrings­
sagen fra en anden Side. De betragtede deres Kvceg 
blot som Maskinen t i l  at forvandle Jordens raae Frem­
bringelser t i l  menneskelig Fode, og de undcrssgte nu, 
om deres Jordsm on, C lim a , Afscetning og hele Be­
drift var bedst stikket t i l  at frembringe Kjod eller Melk.
Folgen a f denne Undersogelse v a r , at man meer og 
meer erkloerede sig fo r M eierier. M a n  henvendte nu 
forst Opmærksomheden paa de K o r t h o r n e d e  t i l  
K rydsning a f den egne Race, men en kort E rfa ring  
overbeviste om , at M oien paa denne Vei var spildt. 
V e l vedligeholdtes Melken, men den blev mindre feed; 
Hovedet blev langsomt og dorskt, var hverken stikket t i l  
Arbeide, ei heller trivedes det paa den Grcrsgang eller 
ved det Foder, Egnen frembragte. I  en lykkelig T im e 
var det, at Tanken fa ldt paa A y r s h i r e  Koen, der 
indfortes fra dens Fode-Egn. Nogle Landmand brugte 
denne Race reen; andre krydsede den med det bedste 
Glamorgan-Kvcrg, og atter andre, med end mere Skjon- 
somhed, indforte Ayrshire T y r e ,  og tillagte efter 
dem og de bedste af deres egn e  Kvier. Resultatet 
heraf var en Race, der gav mere M clk end den gamle 
G lam organ-Koe, var haardforere, kunde holdes, isår 
om V in teren, med meget ringere Omkostninger, blev, 
paa G rund af sin mindre K ropbygning, lettere seed, 
og var i  det Hele bedre stikket t i l  at taale den haar- 
dere Behandling, der nuomstunder finder Sted i G la - 
morganshire. Dette er derfor den Race, der meer og 
meer, og med god Fordeel, udbreder sig i G lam or­
gans befolkede Egne.
A f den egenlige G lam organ-Koe kan omtrent 
regnes 19 Potter M elk om Dagen. Hovedgsenstanden 
fo r M ejerierne er S m orre t, hvoraf erholdes i  det 
Mindste 112 Pd. as hver Koe i  Grcrsningstiden. Osten 
har alm i'iidcligviis en v is ubehagelig Torhed og Sksor-
hed, der efter Nogles Formening hidrorer fra  Kloveren, 
som findes imellem det naturlige Groes, men snarere 
fra  en eller anden Feil i  Behandlingen, eller fra  den 
Moengde Faaremelk, der blandes i  Koemelken.
S k o t l a n d .
Skotland befidder adskillige fo rtrin lige  Kvoegracer, 
henhorende t i l  denne A fdeling: de Middel-hornede.
V e s t - H o i l c e n d e r n e ,  baade de, der findes paa 
Hebriderne og de i  Grevskabet Argyle, synes at have 
vedligeholdt det Meste af den oprindelige Characteer, 
og ere kun forbedrede ved omhyggeligt Udvalg a f 
selve Stammen.
N o r d - H o i l o e n d e r e n  er en m indre, grovere 
og i  enhver Henseende underordnet Race.
D e t  N o r d o s t l i g c  Kvoeg har sin Oprindelse 
fra  og en stor Lighed med Vest-Hoilcenderne, men er 
betydelig storre end disse.
F i f e - R a c e n  har omtrent samme Vcrrd som 
M alke- og Fedekvceg, og viger kun Faa i Arbeidsdyg- 
tighed og Lcrrvillighed.
A y r s h i r e - R a c e n  staacr ikke tilbage fo r nogen­
somhelst anden som Malkekvcrg.
D e G a l l o w a y s ,  der fo r knap et Aarhundrede 
siden vare middelhornede, og vanskelig skjelnedes fra  
Vest-Hoilcenderne, er nu en kullet Race, der besidder 
samme Nemhed t i l  Fedning som Devonercn, i For­
bindelse med en saa haardfor Constitution, som denne 
aldrig har besiddet.
Vest-Z-ilcrnder-RvLget eller Ryloe.
Denne udmoerkede Kvcegrace findes paa hele den 
vestlige Stroekning a f Skotlands Fastland, fra  Cantires 
Forbjerg t i l  den nordligste Spidse, saavelsom paa de 
hebridiste D e r ; th i skjondt Bcstaffenheden af Kvceget 
kan voere forstjellig efter Jordsmonnet, Pleien o. s. v . ,  
er Racen dog den samme. I  sin Fuldkommenhed 
beskrives Kyloetpren saaledes: Den stal voere sort; 
Hovedet ikke stort; Å rerne tynde; Snuden fim og 
noget opadstaaende. Panden stal voere bred; V inene 
fremstaaende; Udtrykket ro lig t og venligt. Hornene 
stal lobe smukt spids t i l  Enderne, vcrre as vorguul 
Farve og hverken hoenge for lavt eller reise fo r hoit, 
samt voere ansatte bredt ved Roden. Halsen stal voere 
fiin , isoer ved Foreningen med Hovedet, og reise sig 
med en lille  Bue fra Bovene. Brystet bredt og rage 
godt frem foran Benene; Bovene brede, og Manken 
saa fyldig, at Ler kun bliver en ringe Huulhcd bag den. 
Omfanget a f Kroppen bag Bovene dybt; Ryggen lige, 
breed og flad; Ribbenene brede og Afstanden mellem dem 
og Hofterne ringe ; skjondt Bugen vel ikke hcrngcr sidt i  
M id te n , har Hovedet dog ikke det tondeformige Liv, 
som Nogle have anfort. Laarene falde smalt af 
mod Haserne; Knoklerne ere sorholdsviis storre end 
ved de forcrdlede Racer i  de sydligere Egne. Halen 
er ansat i  Linie med Ryggen. Benene ere korte og
lige. Hele Kroppen er bedoekket med en toet og lang 
Haarbeklcedning, og om Hornene, saavelsom paa Pan­
den findes en stor Haarvert, men denne er ikke krollet.
Dette Kvcrgs store Voerd bestaaer i  Haardforhed og 
Nemhed t i l  Fedning; at det lever og undertiden trives 
paa den groveste G rcrsning; at det ofte tiltager t i l  
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faldet forholdsviis ikke er storre end ved de mest fo r­
ædlede af de storre Racer; at det ansoetter Kfod og 
Fedt jevnt og paa de bedste Steder; og at Kfodet er 
toet og fiin t i Troevlerne, a f en herlig Smag og saa 
godt gfennemgroet med Fedt eller marmoreret, at det 
staaer i den hoieste Priks paa ethvert Marked.
For syrgetyve Aar siden var Kvcegets Behand­
ling , paa meget faa Undtagelser ncer, i  en utrolig Grad 
taabelig og odelcrggende overalt paa Hebriderne. Med 
Undtagelse a f Malkekoerne gik a lt Kvoeget, selv K a l­
vene , ude paa Marken hele Vinteren igjennem; fo­
dredes det der med en Sm ule Hoe, var dette grovt, 
udveiret og halv raaddent, og gav man det noget 
H a lm , mente m an, at det var godt rogtet. Storste 
Delen fik ikke Andet end Tang, Lyng og Bynke. 
En femte Deel af Kvoeget sultede i  Almindelighed 
ih je l hver V in te r; men va r denne meget kold og 
Sneen laae l«nge, dode Hoelvten, og det overblevne 
Anta l udtyndedes sidenefter a f Sygdomme, der vare 
frembragte ved Elendigheden. M en hvor ypperligt 
dette Kvceg er, kan flsonnes alene deraf, at det efter 
en saadan V in te r-R o g t ikke blot kom t i l  H u ld , men
ncrsten kunde siges at vcrre fedt paa to t i l  tre M aa- 
neder, og man har mangfoldige Trempler paa, at 
dette Kvcrg, efter at vcrre bragt t i l  den skrækkeligste 
Grad a f Magcrhed, ved nogle faa Maaneders Grcrs- 
ning paa J s la y 's , Lewis's eller Skye's rige Grcrs- 
gange er blevet fuldkommen fedt og tjenligt til S lagtning.
Forbedringer i  alle Landvcrsens-Gjenstande er 
im idlertid nuomstunder almindelige overalt i  Skotland, 
saa at Kvcrget nu ikke lcrnger er underkastet en saadan 
grusom Behandling. D e bedre Landmcrnd behandle 
nu deres Kvoeg paa folgende M aade: M an  sorger, 
saavidt mueligt, fo r at Kalvene falde fra 1ste Febr. 
t i l  M id ten af A p ril. Alle Kalvene lcegges t i l ,  og i 
de forste tre Maanedcr lader man dem patte tre Gange 
om D agen, dog tillader man dem just ikke at tage 
ret meget ad Gangen. O m  Sommeren er a lt Kvcrget 
paa G rcrs ; Kalvene bringes da to Gange om Dagen 
t i l  Modrene, men den sidste Melk afmalkes a f Malkepigen, 
da man alm indeligviis antager, at hvis Kalven fik 
Lov t i l  at patte al den Melk, den kunde, vilde Koen 
holdes i flet H uld og hindres i  at blive med K alv i 
rette T id .
Kalvene tages ind i  Begyndelsen a f November 
og fodres stcrrkt med Hoe og Roer ( t i l  hvis Dyrk­
ning Jordsmonnet og Climatet er scrrdeles stikket) 
ind til M a i Maaned. H ar man Foder i  Mcrngde, 
tages Tillcegs-Koerne ligeledes ind i  November, men 
i  Almindelighed gaae de ude indtil tre t i l  fire Uger 
fo r de skulle kcrlve. I  M a i Maaned kommer atter
a lt Kvuget paa Grces, og om m ulig t M e s  det ad 
ester Alderen, fo r overalt at holde G rusningen i  god 
S tand, at det hverken afoedes fo r noer eller lober op 
og boerer Froe.
Den hebridiste Landmand antager fo r a fg jo rt, at 
ingen anden Race Kvoeg kan trives paa disse D e r, 
og at Kyloen paa ingen Maade kan forbedres ved 
nogensomhelst anden Race. Han stotter denne M ening 
paa Erfaringen, der har viist, at Forjog paa at krydse 
blot har fordoervet dette Kvugs smukke Bygning, gjort 
det kjoelnere og mindre stikket t i l  Jordsmonnet og 
G rusningen. Ved Udvalg a f de Udsegteste a f den 
egne Besutning er derimod Vest-Hoilunderen surdeles 
bleven forbedret. Hovederne fra  J s la y , Skye og 
Argyleshire betales v illig  med hoiere Priser end noget 
andet K vug , der M ugges i  Skotlands Hoilande. H r. 
M a c -N e il har isur vuret overordentlig heldig med 
at forudle den indfokte Race. Han har oste erholdt 
100 Pund S terling  for en 3— 4 Aars T y r  a f sin 
Besutn ing; ja fo r een fik han endog 200 Pund. Han 
lugger aldrig t i l  efter en T y r  under tre eller over t i  
Aar gammel, og han forkaster ganske —  og med Rette 
i  et saadant Clima —  Systemet at tillugge i  samme 
S lu g t (in  snll in ). Han holder ogsaa ved den 
gyldne Regel: at vure strung i  sit Udvalg af Hunnen; 
og det fluide sandelig hellerikke vure en ringe S um , 
der skulde stifte en hebridist Landmand t i l  at stille 
sig ved en a f sine In d lin g s  - Koer.
Staldningen har aldrig vuret Hovedgjenstand fo r
den hebridiske Landmands Opmærksomhed; det er kun 
et ringe Anta l Kvoeg, der fedes paa nogen a f Åerne, 
det nordlige eller midterste Skotland; Tillceg a f Stude 
er i  disse Egne den vigtigste Sag.
A f det, som her er fremsat, kan man let slutte, at 
Meierierne ikke komme i  nogen Betragtning paa He- 
vriderne, og Landmanden holder sjelden flere Malke­
koer end t i l  H uusholdn ings-B rug. Den hollandske 
Koe giver neppe en tredie Deel Melk mod en Ayr- 
sh ire-Koe, men Melken er overordcnlig feed, og 
S m srre t, som kjoernes deraf, fortræffeligt. I  A lm in­
delighed giver en hollandsk Koe ikke mcer end 33 Pd. 
S m or i Sommer-Maanederne og 130 Pd. O st, h v il­
ken Mange gsore meget af paa Grund af dens aro­
matiske S m a g , der hidrorer fra de Krybener, som 
scettes t i l  Loben. Paa adskillige Steder i  A rran , Bute 
og flere Steder har man indfort Ayrshire Koen; men 
paa de fleste O c r holder man haardnakket paa den ind­
fodte Race.
Arran Rvcrgck.
Oen Arran ligger i  C lyde-F jord  mellem Argyle- 
og Ayrshire. Noestcn hele Oen tilhorer Hertugen af 
Hamilton. For 70 Aar siden var den overrendt af 
en Mcrngde Kvoeg a f noesten enhver Herkomst og 
Skikkelse; dog var formodentlig Vest-Hoilcenderen den 
oprindelige Race; men den fandtes blandet med Irlandsk, 
Gallowaysk og andre S lags Kvoeg fra Fastlandet, 
hvilke Samtlige vare krydsede imellem hinanden paa
enhver toenkelig M aade; men alle vare de smaae, 
smalle over Lcrnden, hoibenede og tyndlaarede, grov- 
hudede dog tyndhaarede. De gave liden M e lk , men 
den, de gav, var god; med Hensyn t i l  Anlcrg t i l  Fedme 
stode de langt under den oprindelige Vest-Hoilcender 
paa de andre D er. Hele Landvcesenet var i  hoi Grad 
usselt! enhver Gaard ( ta rm ) var deelt imellem mange 
Leiere, som dyrkede den i  Fcellig, Ager om Ager. Ud­
marken dreves med Havre, saalcrnge man antog den vilde 
give lid t meer end Udsoeden; derpaa lod man den ligge 
in d til man meente, den iglen kunde boere'to— tre A f- 
grodcr. Jndmarken blev omtrent behandlet ligesaa 
fle t; vel fik den al Gjodningen, men bar derfor ogsaa 
hvert Aar Seed; H avre, Vinterbyg (bean o r bigg), 
Bonner og Kartofler fulgte uden Ophor paa hinanden. 
Ukruddet fiju ltes kun en kort T id  om Sommeren af 
Sceden, men udryddedes aldrig. A f Vinterfoder havde 
man kun Havrehalm t i l  Kvceget. U nder.e t saadant 
Landvoesens-System kunde naturligv iis  ingen Forbe­
dringer foretages i  nogensomhelst Retning. Dette ind- 
saae Hertugen af Ham ilton, og han greb Forbedrings- 
Voerket an med en K ra ft og Dygtighed —  baade med 
Hensyn t i l  Kvoegavlen og t i l  Agerbruget —  der stiller 
ham hoit som Landmand og Fcrdrelands Ven.
D a  noesten alle Forpagtningerne vare udlobne i 
Aaret 1814, lod Hertugen hele Godset paa A rran  op- 
maale og udskifte i  Boe l a f sorskjellig Storrelse, 
fra 10 seros (omtrent 8 T d r. Land), t i l  Huusmcrndene, 
in d til Gaarde paa 3 t i l  4 hundrede acres og derover.
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Han lod en stor Deel h id til udyrket Land opdyrke med 
Spaden; grave Vandgroster, hvis Langde tilsammen 
udgjorde 120 engelske M ile ;  opreise det nodvendige 
Hegn; bygge hyggelige Huse as forstjellig Storrelse. 
Han tilbod derpaa Gaardene t i l  en maadelig Land­
gilde, men paa V ilkaar a f en forandret og forbedret 
D riftsp la n , samt at Kvoegbescetningen ikke maatte over­
stige et vist A n ta l, i Forhold t i l  Gaardens Storrelse.
De forrige Forpagtere havde i  Begyndelsen for­
færdelig meget imod dette nye, og , som de meente, 
taabelige og tyranniste System: nogle a f dem forlode 
V e n ; men Hertugen bortforpagtede nogle Gaarde t i l  
Landmand fra Egne, hvor en bedre D r if t  var indfort, 
da han meget rig tig  antog, at Folk, som aldrig havde 
kjendt en forbedret D r if ts p la n , lettere vilde antage en 
saadan, naar de havde dens heldige Folger fo r V ie , 
end blot efter en Beskrivelse a f den, som halvveis blev 
dem paatvungen. Folgen af disse Forbedringer har 
varet den, at Godset nu er meer end dobbelt saa 
meget va rd  som forhen, og at Fasterne ere mere 
velhavende og tilfredse. T i l  Kvagets Forbedring ind­
forte Hertugen strar nogle udsogte og kostbare Tyre 
a f Hertugen af Argyles Race; men man fandt fra 
forst a f, at de vare fo r store t i l  at bevirke nogen be­
tydelig Forbedring paa den vantrevne og lille  Nace. 
Nogle Tyre og Kvier bragtes ogsaa fra  Ayrshire; 
men man fand t, at de hverken passede t i l  K rydsning 
med det indfodte Kvag, eller kunde trives paa Arrans 
golde Hoie. D a man im idlertid fandt, at Kvaget dog
i  det Hele taget va r bleven bedre ved den foretagne 
K rydsn ing , tyede man igjcn t i l  A rgy le -K vage t; thi 
Sandsen for Forbedringer var nu vakt. I  Aaret 1822 
kjobte Hertugen derfor atter en Deel Argyleshire-Tyre, 
som fordeeltes paa forskjellige Steder paa Godset t i l  
B ru g  fo r Fasterne, og Virkningen va r nu ioiefaldende 
og hurtig. Hertugen vedblev de rfo r, uanseet de be­
tydelige Pengeopoffrelser, at hobe 2 0 — 30 nye Tyre 
hvert Aar, og fordeelte dem omkring Paa Den paa de 
bekvemmeste S teder; og saavidt hans Indflydelse og 
Overtalelse kunde strcrkke aflagdes den gamle Race.
Forbedringen har varet hurtig og fremadskridende, 
saa at K vage t, der tilfo rn  ikke var a fsa tlig t, nu sal­
ges t i l  gode Priser. Sksondt Kvaget overalt i  Skot­
land er bleven meget forbedret paa de senere A a r, er 
der dog intet Sted hvor Forbedringen i  saa hoi Grad har 
strakt sig t i l  den mindre Landmands som paa A rran.
D et er nu overalt paa Oen B ru g  at tage Malke­
koerne hjem hver Aften t i l  M a lkn ing, selv om Som ­
meren; de faae da gron K lover eller G ra s  paa Stalden 
om Natten, og naar de atter ere malkede om M orge­
nen, drives de ud paa G ra s . Melkfrembringelsen er 
betydelig tiltagen ved det hele Landvasens Forbedring 
og den deraf folgende bedre R sgt. Nogle a f de bedre 
sorte Koer give fra  14 t i l  16 Potter M elk om Dagen 
i  fire t i l fem Maaneder efter Kalvningen; i  Gjennem- 
snit kan man dog neppe regne meer end omtrent 9 
Potter paa Koen dag lig ; men Melken er fortraffe lig . 
Paa nogle Meierigaarde har man igjen indfort Ayr-
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shire Koer, og disse give nu ligesaa megen M elk paa 
A rran , som i  deres Fodeegn. D e storre Gaarde be­
fatte sig mest med Ostfabrikationen, og afscette en be­
tydelig M ungde O st, der ncppe kan stjelnes fra den 
Ayrshirste. Ogsaa som Slagtekvæg er Kvuget meget 
forbedret; fo r 14 A ar siden var den almindelige Vcegt 
paa en gammel Koe, naar den var bleven feed paa 
Grusgangen, ikke hoiere end 260 t i l  280 P d .; nu vilde 
den i det mindste vcrre 3— 4 Lpd. storre, men nogle 
S tude have naaet en V u g t a f 640 t i l  700 Pd.
D et er ikke fordi dette Kvug sårdeles udmcrrkcr 
sig fremfor andre gode Skotste Racer, at det her om­
ta les; thi det staaer vistnok endnu tilbage fo r adskillige 
andre baade som S lagte- og Malkekvcrg; men dets 
Forbedring giver et opmuntrende Erempel paa, hvad 
en Godseier ved Skjonsomhed og Vedholdenhed for­
maner at udrette, saavelsom paa Mueligheden af i  en 
forholdsviis kort T id  at bringe det mest forsultede og 
sorsomte K vag  t i l  en hoi Grad af Forad ling.
A rg y le  R vu g e t.
Grevskabet Argyle stroekker sig langs med den 
vestlige Skotste Kyst i  en Lungde af 115 engelste 
M i le ;  dets Brede er derimod kun omtrent 30 M ile . 
Den sydlige Deel er lav og temmelig scvn, med et 
m ild t C lim a ; den nordlige derimod stenig og bjergfuld, 
med et raat og koldt C lim a; her findes meget goldt 
Land og kun liden god G ru sn in g ; men i  Cantire 
(den sydlige Deel) er der nok a f herligt Kvugfode;
derfor er der en stor F o rflje l mellem Kvoeget i  den 
nordlige og sydlige Deel a f dette Grevskab. I  B je rg ­
egnene findes Hollands-Racen ncesten ublandet; paa 
Sletten derimod den samme Forskellighed og B landing, 
som bemcerkes i  andre M eier:'-Egne.
N o rd -A rgy le  Kvceget er storre (fljondt af samme 
Race) end det Hebridiske, og opdrcrttes nu t i l  den 
fulde Storrelse, som Jordsmonnet og Dyrets gode  
Egenskaber tillade. M an  antager her alm indeligviis 
den Grundscetning fo r Kvcegopdrcettet: "a t Storrelsen 
maa bestemmes af Jordsmonnet og Fodringen, og at 
det er langt fordelagtigere fo r Landmanden at have 
Storrelsen under end over Forholdet a f hans Jo rds­
mon. Begge ville efterhaandcn lempe sig efter Jo rds­
monnet; men de mindre D y r  ville blive fyldigere og 
forbedrede i  alle Punkter —  de storre v ille  derimod 
udarte i  Bygning og enhver god Egenflab." D a  Jords­
monnet og Nogten, i  Almindelighed ta lt, er bedre i 
Argyle end paa Hebriderne, fandt man, at Kvoeget 
kunde vocre noget storre; man forskaffede sig im idlertid 
ikke dette ved Krydsning med nogen storre Race, men 
ved et omhyggeligt Udvalg a f de bedste Hoveder af 
den rene indfodte Race. E rfa ring  og Skjonsomhed 
loerte snart, naar det rette Punkt —  den fordelagtigste 
Voegt —  var opnaaet, og da vendte Landmanden tilbage 
t i l  den ligesaa rene, men mindre Race paa D en Skye, 
for at Bygningen ikke fluide udarte. Fedningen ikke 
blive mindre jcvn og paalidelig, og Kjodet ikke miste 
noget a f dets gode Udseende og Smag.
D er er ingen Egn i  Hoilandene, hvor Jordbund 
og C lima er bedre stikket t i l  Racens hoieste Grad a f 
Forbedring end Argyle, eller hvor man oftere seer de 
sande Kjendetegn paa det bedste hollandske Kvcrg: —  
kort, og noget stcerkt a f Skank; rund a f K ro p ; lige af 
R yg ; godt besat med H a a r, med en lang Ncrse og 
vel boicde, temmelig korte Horn. In te t Sted afholder 
Landmanden sig mere, og der vistnok med Rette, ncrsten 
overtroisk, fra Jndblanden a f fremmed B lod. M en 
det er blot t i l  Slagtekvcrg, at denne Race maa op­
drættes. Enhver Omhu fo r at forege dens Storrelse 
fo r derved at gjore den stikket t i l  Arbeide eller Meie- 
r ie t,  v il ikke alene formindste dens Haardforhed og 
Nemhed t i l  Fedning, men v il  gjore den mindre for- 
deelagtig t i l  det Oiemeed Landmanden urimelig strceber 
efter. Den vigtigste Egenflab ved det hoilandfle Kvcrg 
er, at det bedre end noget andet betaler det Foder, det 
fortcerer, og bliver fedt hvor enhver anden Race 
neppe kunde opholde Livet. H eri alene stikker Hem­
meligheden i  Fordelen ved at tillcegge og stalde det 
hoilandfle Kvcrg.
Ester Opgivende koster et hollandsk Nod at op- 
drcrtte, folgende:
Melk t i l  Kalven i z  Skotske xints (3  Potter) om Dagen 
t i l  2  6. . . . . . . . .  . I. . 2 . 5. 6.
Udgift ved at holde Kalven inde paa 
Hoe og Halm  den forste V in te r 12s .; 
men derfra regnet fo r Gjodningen 
3 s .; i g j e n .............................  —  0. 9. 0.
Lateris I.. 2. 14. 6.
Transport
Groesning nceste Sommer paa Bjergene 
D ito  paa Sletten den ncrste V in ter, samt 
Hoe og H a lm , naar fordres . . 
D ito  den paafolgende Sommer paa 
Bjergene (2z Aar gammel) . . . 
Risico for Dodsfald . . . . . .
Renter af Pengene . . . . . .
1.  2.  14.  6.  
—  O. 7.  6.
— 0. 10. 0.
—  0.  7.  6-
— 0 . 10. 0 . 
—  0.  5.  O. 
1.  4.  14.  6.
Antages Prisen, paa forste Haand t i l  5 Guineer 
—  og i Almindelighed v i l  den ikke vcrrc synderlig 
hoiere —  saa v i l  Fordelen kun udgjore 5 s. 6 4. 
D ette , i  Forening med de hoie Kornpriser, forklarer 
tilstrækkelig, at Faarene efterhaanden fortroenge Kvoeget 
de fleste Steder i  Skotland, hvor man tilfo rn  lagde 
V ind  paa Kvceg-Opdrcet.
D et er nu en antagen Regel blandt Landmcrndene, 
ikke at bruge samme T y r i  mange A a r; man mener 
nemlig, at Kvcrgets Haardforhed lider betydelig derved. 
M a n  M e r  sig derfor alm indeligviis ved Tyren, naar 
den er ser Aar gammel og altsaa endnu i  fuld K raft, 
og tjenlig t i l  B rug  i  en anden Egn.
I  Cantire, eller den sydlige Deel a f Argyle, er 
Kvceget af en lettere og mindre sluttet B ygn ing , og 
ikke saa vel beklcedt med H a a r; fljondt det oiensynlig 
er af hoilandst Oprindelse, viser det dog S po r af 
B landing med irlandsk B lod . D et er bedre stikket t i l  
den Groesning der findes, og giver gode Malkere; 
derfor har man i  denne Deel a f Grevskabet altid lagt
mere V ind  paa M eierier end paa Opdrcrt. Nuom­
stunder har im idlertid Ayrshire Kvoeget ncesten ganfle 
fortrcengt den indfodte Race, ikke blot i  Cantire, men 
overalt i  Argyleshire, hvor man lcrgger V ind  paa 
M eierier. ^)et lader overhovedet t i l ,  at denne Race 
v il udbrede sig ligesaa hurtig og vidt over det nord­
lige og midterste Skotland som de Korthornede langs 
den ostlige Deel af England. D et Vesthoilandfte 
Kvcrg holdes udelukkende paa de Gaarde, der befatte 
sig med S ta ldn ing , og det Ayrshirfle ncesten ligesaa 
alm indeligt paa dem, der holde M eierier.
Aifeshire.
Grevskabet Fise er en S lags H alvoe, indfluttet 
mod Nord as Floden T a p , af Forth Fjorden mod 
S yd, og har mod O stPerth, K inross'og Clackmannan. 
C limatet langs Fjordens og Edens Bredder er m ildt 
og tempereret; men i  den vestlige og nordvestlige Deel, 
i  Nabolaget af Lomond Bjergene, er det koldt og raat. 
Im id le rtid  er der intet Grevskab, hvor Kvceget er mecr 
eensartet og forener i  hoiere Grad de bedste Egen­
skaber, som kan findes forenede ved Kvceg. D e t viser 
tydelige S po r a f dets hollandske Oprindelse, men ved 
en K rydsn ing, der har fundet Sted langt tilbage i  
T iden, stiller det sig fra  alle andre Skotste Racer.
Skjondt der blandt den oegte Fise Race findes 
allehaande Lod, er dog det sorte det fremherskende; 
Hornene ere smaae, hvide, temmelig opstaaende, eller 
i  det mindste med Spidserne opaddreiede og noget
fremstaaende. Denne Dannelse af Hornene gsor dette 
Kvag kfendeligt i  en lang Frastand. Knoklerne ere 
smaae i  Forhold t i l  K roppen; Benene veldannede og 
korte; Huden b lod; Afstanden mellem Hofteknoklernes 
yderste Spidser er stor; Ribbenene ere stcerkere boiede 
end hos andre Racer, og giver derved Kroppen et 
rundt og tykt Udseende. De blive hurtig fede og fy l­
des godt ud paa de bedste Stykker. De ere haard- 
fore og taale Reisen godt; tamme og foielige; flinke t i l  
Arbeide baade fo r P loug og Vogn. D er er stor For­
stiel i  Henseende t i l  Storrelsen a f Fifeshire - Oren, 
hvilket hidrorer fra  den forflje llige Beskaffenhed a f O p- 
drcettet. Fedet t i l  S lagtning veier Studen mellem 5—  
900 P d ., men man har Erempler paa at de have 
naaet en Vcegt a f 1400 Pd.
S om  Meierikvoeg ere de langt fra at vcere u for- 
deelagtige. En god F ife-Koe kan give fra  24 t i l  33 
Potter M elk daglig , eller fra 7 t i l  9 Pd. S m or, eller 
10 t i l  12 Pd. Ost om Ugen i  nogle Uger efter K a lv ­
ningen, og Koen malker i  10— 11 Maaneder.
Skfondt Fifeshire i  lang T id  har varet bekfendt 
fo r at besidde denne udmarkede Race K vag , har denne 
dog holdt sig indenfor sin Fode-Egns G randser; G run ­
den hertil maa soges i ,  at hver Egn i  Skotland al- 
m indeligviis er stolt a f sin egen Race; dette har ogsaa 
va re t T ilfa lde t i Fise, og Landmanden var meget 
uv illig  t i l  at krydse med fremmede Racer. Paa de 
sidste Aar have im idlertid nogle Landmand sogt at 
bibringe deres i  sig selv fortraffelige K vag  en endnu
hokere Grad a f Fuldkommenhed ved Krydsning med 
A ngus, Ayrshire eller Teeswater Racerne, og flere 
Steder med godt Held.
Ayrshire.
Ayrshire deles i  tre D istrikter, nemlig C a r r i c k  
B irk  syd fo r Dovn Floden, K y l e  B irk  mellem D ovn 
og Jrv ine  og C u n n i n g h a m  nord fo r J rv in e . Denne 
sidstnævnte Afdeling er Ayrshire-Kvoegets oprindelige 
Fode-Egn, og det gik ogsaa under Navn a f Cunning­
ham-Kvceg indtil de tre B irker bleve samlede i  eet 
Grevskab under N avn af Ayr.
Climatet er fugtigt og m ild t; Jordsmonnet gjor 
dette Grevskab t i l  den bedste M e ie ri-E g n  i  Skotland, 
og det staaer neppe tilbage fo r nogen i  hele S to r- 
britam'en. D er findes en stor Deel varig t Groesgang 
paa Siderne og Toppene af Hoiene, der benyttes t i l  
F a a r; men den storste Deel as Ploielandet bruges 
skl'ftevl'is t i l  Soed og Grcesning; denne sidste er besat 
med de skjonneste M e ie ri-K ocr, og kun en ringe Deel 
deraf anvendes t i l  at fede gamle Goldkoer.
I  Skrifte t "om  Racerne af M eierikoer," beskriver 
H r. A iton Ayrshire-Kvoeget saaledes: Hovedet langt, 
noget spidstillobende mod Noesen; D ie t lidet, men 
m ild t og l iv l ig t ;  Hornene smaae, klare, krumme, tem­
melig vidtstaaende fra hinanden ved Roden; Halsen 
lang og sm al, falder noget tynd ved Hovedet, ingen 
los Hud (D o g la p ) findes under den; Bovene flade; 
Fordelen le t; Bagdelen stor; Ryggen lig e , bred bag­
t i l .  Leddene temmelig lese og aabne; Kroppen dyb; 
Bugen rum m elig, og bred over Hofterne; Laarene 
runde og kjodfulde ; Halen lang og tynd; Benene 
fine og korte, med faste Ledde; Iv e re t rummeligt, 
bredt, fiirkantet og fremstaaende, hverken kjodfuldt, 
lavthængende eller lost; Melkeaarcne store og tydelige; 
Patterne korte, staae langt fra  hinanden og pege 
alle udad; Huden tynd og lo s ; Haarene blode og uld- 
agtige; Hovedet, Benene, Hornene og alle Dele a f 
mindst Voerdi ere smaae; og Bygningen i  det Hele 
vel sluttet og proportioneret.
Landmanden vcelger t i l  Tyre  helst saadanne, som 
saavidt m ulig t have et koagtigt Udseende a f Hoved og 
H a ls ; han onster dem ikke runde bagtil, men brede 
over Hofterne og fyldige i  Lyskerne. D et er en dyrkjobt 
E rfa r in g , der har foranlediget denne Anskuelse; th i 
Folgen a f at krydse den lille  Race med det svcrre 
Kvoeg, som indfortes sydfra, var Frembringelsen a f et 
knoklet, fletbygget Hoved, der ikke var synderlig bedre 
M a lke r, men i  hoi Grad forringet med Hensyn t i l  
Nemhed t i l  Fedning; det fortjener im idlertid O ver­
vejelse om ikke Vest-Hoilcenderens og G alloways slut­
tede og runde Kropbygning fluide noget fo r meget vcrre 
opoffret.
Roelighed og Foielighed, en v is  G rad a fH aard - *)
* )  H r. Rankine g js r den meget rigtige Bemærkning, at "sam­
menlignet med andre fo ra d le d e  Racer, ere Laarene paa 
Ayrshire-Kveeget ty n d e . Det udmocrker sig overhovedet 
ikke som noget kjodfuldt D y r? '
forhed, en sund Constitution og nogen Livlighed ere 
Egenskaber, man onsker hos enhver Meierikoe, —  og alle 
disse besidder Ayrshire-Koen alm indcligviis. M en den 
allervigtigste Egenskab er dog den, at Koen giver en 
stor Mcrngde M elk, enten af en olie- eller smoragtig, 
eller af en ostagtig Beskaffenhed, samt at den, ester 
at den i  mange Aar har givet en betydelig Mcrngde 
M elk, er et ligesaa godt Slagtehoved som nogen an­
den Race; at Kjodet er godt gsennemgroet med Fedt, 
og at den b liver ligesaa hurtig seed som nogen anden. 
Ogsaa i  denne Henseende roses den af H r. A iton. 
Dette er en stor Roes, og svarer dette Kvcrg t i l  den, 
saa v i l  det vccre interessant at lcrre dets Oprindelse at 
kjende, saavelsom dets almindelige Behandlingsmaade.
Angaaende Oprindelsen af denne Race er man 
endnu den Dag i  Dag uenig; kun saa meget er vist, 
at der fo r et hundrede A ar siden ikke fandtes en saa- 
dan Race enten i  Cunningham, Ayrshire eller over­
hovedet i  Skotland. Fremkom da Ayrshirc-Kvcrget a l­
ene ved et omhyggeligt Udvalg af de Bedste a f den 
indfodte Race? V a r dette T ilfcrldet, vilde det vcrre 
det eneste Erempel i  Landvcrsens-Historien. En op­
rindelig Race kan vistnok forbedres ved et omhyggeligt 
Udvalg —  nogle af dets bedste Egenskaber kan udvik­
les ; men der v il dog stedse blive en Lighed med den 
uforcedlede Race. M en sksondt der vistnok findes no­
gen Overensstemmelse mellem den nuvcrrende og den 
forhenværende, meget usle Race, saa ledes man dog 
ved en ncermere Undersogelse t i l  at formode, hvad
Sagnet ogsaa bekrcrfter, at det va r en heldig eller 
maaskee flere heldige Krydsninger med en fremmed 
Race, og at det sandsynligvis var Holderness-Racen, 
der hjalp t i l  at frembringe det forcedlede Cunningham- 
Kvcrg, der siden ved sijonsomt Udvalg er endmcre fo r­
bedret; endog siden H r. A iton udgav sin Beskrivelse 
af dette Kvcrg er det meget forbedret, iscer med Hen­
syn t i l  Bygningen. D e t er im idlertid et Sporgsmaal, 
om man ikke, fo r at glimre ved D yrflue rne , begynder 
at loegge mere V ind  end tilborlig  paa dette Kvcegs 
underordnede Egenflab som Fedekvccg, og derved ud- 
soetter sig for at formindske dets Veerdi som Malke- 
Kvcrg.
E fter de statistiske Beretninger har Ayrshire 61,OM 
Kvcrg-Hoveder, hvoraf Hcrlvten er Malkekoer. H r. Ro- 
bertson, som i  1819 undersogte alle Gaarde i Cunning- 
ham, angiver Antallet a f Kvceget alene i dette D istrikt 
t i l  21,554 S tk r., hvoraf ikkun 1551 S tkr. hollandske 
Stude. Resten bestaaer a f den indfodte Race og ud- 
gjor 437 T y re , 12,563 Meierikoer og 7000 S tkr. 
Ungkvoeg a f alle S lags under 3 Aar. Heraf udfores 
mellem 1200— 1500 S tkr. Koer og K v ie r med Kalv 
i  deres tredie Aar (o tterlins) aarlig.
En Meierikoes Vcrrdi bestemmes efter M c e n g -  
den  og B e s k a f f e n h e d e n  a f dens M elk. M o e n g -  
d en a f M elk er hos Ayrshire Koen meget stor i  For­
hold t i l  dens Storrelse, og kan i  Gjennemsnit ikke 
regnes t i l  mindre end 5 ZIs. (om tr. 24 Potter) daglig 
i  de 2— 3 Maaneder efter Kcelvingen, i  de 3 paa-
folgende Maaneder 3 gis. (om tr. 14 P o tte r), og iz  
gis. (7 Potter) i  de folgende Maaneder. Dette vilde 
dekode sig t i l  omtr. 850 gis. (4063 Potter) om A arc t; 
men regner m an, at der a ltid  v il findes nogle golde 
Koer i  Bescrtningen, v i l  600 gis. (2868 Potter) blive 
hvad man i  Gjennemsnit kan regne af hver Koe aar- 
lig . Herom mere siden.
B e s k a f f e n h e d e n  a f M elk stsonnes af den 
Mcrngde S m or eller Ost, den afgiver. Lidt over 11 
Potter (31 gis.) a f denne M elk v i l  give eet Pund 
S m or. En Ayrshire Koe kan altsaa regnes at yde 
257 engelske Pund S m or om Aaret, eller omtrent 5 
Pd. om Ugen hele Aaret igsennem, foruden Kjcrrne- 
melken og Kalven. Anvendt t i l  Sodmelks-Ost giver 
28 gis., eller omtr. 134 P o tte r, Melk med Floden 
24 Pd. Ost, altsaa 514 Pd. om Aaret, foruden V a l­
len og Kalven. Dette er sandelig et overordenligt 
Produkt a f S m or og O s t, der fuldkommen retfcerdig- 
gl'or det store Rye ,  hvori dette Kvoeg staaer som 
Meierikoer. * )
H r. Aiton angiver Produktet af en Ayrshire Koe
* )  Ved nogle Forssg, anstillede i  Lord Chesterfields M eieri 




og Alderney — 4 ^ —  —  —  25 —  —
Devoncr-Koen —  4 r —  —  —  28 —  —
Ayrshirc-Koen giver 5 -  —  — 34 —  —
langt hoiere: "Je g  gjentager, siger han, at H un­
dreder og Tusinder af de bedste Meierikoer v ille  yde 
1000 gig. (4780 P otte r) M elk om Aaret, naar de ere 
i  fo r tr in lig t H uld  og fodres godt; at 3 ^— 4 g>8. 
M elk v i l  give et Skotst Pd. S m or eller i ;  engl. P d ; 
at 27* 8>s. M elk v i l  give en Skotst S tone (24  P d.) 
O st." M en H r. Rankine gjor herved den Bemærk­
n ing , at H r. A iton har lagt den Forpagtnings-Afgift, 
nogle Landmoend have af deres M e ie rie r, t i l  G rund 
fo r sin Beregning, og ved saa at sammenholde Priserne 
paa S m or og Ost, samt beregne, hvor mange Potter 
Melk der gaaer t i l  at frembringe hvert Pund a f disse 
V a re r , er han kommen t i l  denne hoie Angivelse af 
Melkeproductionen, uden at undersoge, om Mclken v ir­
kelig er bleven anvendt hertil, og om ikke den angivne 
Forpagtn ings-A fg ift har sin Grund i  Melkehandlcn.*) 
Derimod er Angivelsen af 600 g>8. (2868 Potter) om 
Aaret meget fo r ringe for udsogte Koer; "m en ," ved­
* )  Bilde man anvende samme Beregnings-Maade for at ud­
finde hvormegen Melk en af vore Koer giver, og vilde 
lcegge den Jndtoegt t i l  Grund, som man har af en Koe i 
Noerheden as Kjsbenhavn, hvilken kan anslaaes t i l  60 Rbd. 
om Aaret, saa vilde man komme t i l  samme urigtige Resul­
ta t. Koster nemlig 1 Pd. Sm or 24 S k ., saa giver 240 
Pd. Sm or 60 Rbd., og gaaer der s. Ex. 12 Potter Melk 
t i l  at frembringe l  Pd. S m or, saa fluide en Kos, ester 
denne Regning, yde 2880 Potter M elk om Aaret, eller 
omtr. 8 Potter daglig hele Aaret om; men man vilde da 
omtrent gjore en Feilregning af 1000 Potter for meget 
om Aaret. Overs. Anm.
bliver H r. Rankine, "jeg  har god Grund t i l  at antage, 
at der ikke sindes nogen Besoetning paa 20 S ik r. Koer, 
hvoraf hver Koe isar har ydet 900 eller selv 850 gis. 
(4300—4000 Potter) M elk om Aaret. Jeg har vel seet 
at der blev malket 43 Potter om Dagen a f en Koe, 
og har selv eiet en 3aars Ayrshire K v ie , der gav 
33 Z P ot om Dagen i  6 Uger efter K a lv in g e n ; men 
dette er Undtagelser." Han anforer derpaa Erempler 
fra  2 forflje llige M eierier, hvoraf det ene paa imellem 
20 og 30 K oer, har af hver Koe i  Gjennemsnit 650 
gis. (3100 Potter) M elk om A are t; det andet paa 
mellem 30 og 40 Meierikoer har a f hver Koe i G e n ­
nemsnit 687 r gis. (3288 Potter) om Aaret. Begge 
M eierier udmarke sig ved en fo rtr in lig  Rogt, og have 
sårdeles gode Grasgange. H r. Rankine flu tter med 
at meddele Erfaringen paa sin egen G aard , hvis 
Jorder ere maadelige; i  hans M eieri giver hver Koe 
550 gis. (2629 Potter) om A are t; og hele Jndtagten 
udgjor "k u n "  I.- 7. 13. 9. pr. Koe.
V i  have indladt os noget v id tlo ftig t paa denne 
Gfenstand, fordi det er vigtig t at forvisses om den 
sande Vcrrdi a f dette navnkundige Skotske Kvcrg. End­
nu bor tilfoies, at Ayrshire-Kvceget endnu ikke er t i l ­
strækkelig bekjendt i  den sydlige Deel af den britiske 
S ta t ,  ikke kan anskaffes saa b ill ig t, eller i  saa stor 
Mcrngde at det kunde underkastes syldcstgjorende, sam­
menlignende Prover. Nogle af dem have vceret for- 
sogte ved de Londonske M e ie rie r; men de kunde ikke 
maale sig med Hensyn t i l  Moengden a f M elk med den
fo r lang T id  siden indforte korthornede Meicrikoe. 
De gave vel ligesaa megen M elk i  Forhold t i l  deres 
Storrelse og Foder; men ikke i  Forhold t i l  den Plads 
de optoge, eller den forogede Ulejlighed, det storre An­
ta l, der var nodvendigt fo r at tilvejebringe den fo r­
langte Mcengde M e lk , paadrog. De gave vel nal­
mindelig megen feed Flode; men der va r saa stor 
Vanskelighed forbunden med stedse at erholde det nod- 
vendige Anta l a f dem, fo r at vedligeholde Besætningen, 
og Prisen paa dem var ofte saa hoi, at de fo r storste 
Deel ere afffaffede.
Dette Kvcegs gode Egenskaber som Fedekvoeg har 
maaskee vccret noget overdrevet. V § l er det sandt, at 
de ere nemme og fordcclagtige at fede; at Kjodet er 
godt; at de blive fede hvor andre Racer flet ikke kunne 
trives uden ved konstigt Foder; men det v i l  desuagtet 
vare loenge inden Slagterne ville synes om dem; th i 
den femte Fjerding (Toelgen) veier a lm indeligviis ikke 
godt. De boere Fedtet mere blandet mellem Kjodet 
end i  Skikkelse a f Toelg. Skjondt dette Kvoeg, maaskee 
i  hoiere Grad end noget andet, forener de, som ufor­
enelige antagne, Egenskaber, at give en Mcengde baade 
a f M elk og K jo d , saa er det dog i Scrrdeleshed som 
Malkekvceg det udmcerkcr sig paa Aprshires middel- 
maadige Jorder og fugtige C lim a; de give der over- 
flodig M elk og i  lang T id  —  ofte ind til nogle faa 
Dage sor Koelvingen —  ved et knapt Foder. Bringes 
de derimod t i l  Sydens frugtbarere Jordsmon og rige­
ligere Foder, forandres deres Constitution, og de be- 
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gynde at ansatte Ksod. I  deres Hjemstavn bringes 
de let t il en V a g t a f 4 0 —50Lpd., og Zaarige Stude 
erc endog bragte t i l  50— 60Lpd. D e r ligesom lu rer et 
A n lag  hos dem t i l  at blive fede, hvilket snart kommer 
t i l  Syne paa fede G rasgange, saa at en Ayrshire 
Koe, der kommer t i l  England, let mister sin O ver­
legenhed som Malkekoe, og snart begynder at blive 
seed; derfor udssge de engelste Prangere almindelig- 
v iis  de groveste Koer, de kan overkomme, fo r at fore­
bygge Folgerne af Forandringen af Clima og Foder.
Den Beskrivelse af Ayrshire - Koens Behandling, 
som H r A iton anforer om hans Ven H r. Ralston t i l  
Kirkum i  Grevstahet W ig ton , gjelder i det Hele taget 
fo r alle storre Gaarde.
"H a n  holder 60 Malkekoer paa Kirkum Gaard 
og omtrent lige saa stort et Antal paa en anden Gaard 
i  Noerheden; paa to andre Gaarde tillcegger han aar- 
lig  30— 40 S tkr. unge Koer t i l  Indsætning i Meie- 
ricrne og t i l  S a lg . Hans Besoctning bestaaer a f de 
mest udmcerkede Ayrshire Koer ,  og hver af disse yder 
ham aarlig  dens egen Voegt a f den bedste Skotste Ost, 
hvilken belober sig t i l  lige saa meget, som Koen er voerd. 
Koerne holdes inde ind til Groesset er saa ho it, at det 
giver en ordenlig M undfu ld. I  hede og tsrre Som ­
merdage staldfodres Koerne med afhugget Groes fra  
K l. 6 om Morgenen t i l  6 om Aftenen, og slippes paa 
Grces de andre 12 T im er af Dognet. I  Negnveir op­
horer Staldfodringen. N aar Grcesset begynder at 
blive knapt om Efteraaret, faaer Kvceget en G iv t af
K lo ve r-E fte rflu t. Saasnart Veiret b liver raat og 
stormfuldt tages det ind om Natten, og snart derefter 
baade N a t og D a g ; Koerne fodres da med Havre­
halm og T u rn ip s , og vedblive ved dette Foder at 
malke godt i  nogen T id . En Deel a f Turnip-Hosten 
opfodres i  S lutningen a f Efteraaret og Begyndelsen 
a f V in te ren ; Resten opbevares t i l  Gronfoder om V in ­
teren. Svenske Noer og Kartofler bruges tilligemed 
det torre Foder, naar T u rn ips  er opfodret, in d til 
Koerne atter komme paa Groes. N aar Koerne have 
kcelvet faae de Hoehakkelse med Havre og kogte K ar­
tofler."
H r. Rankine giver en noiagtigere Beretning om 
Behandlingen af hans egen Kvcegbescrtning paa hans 
Gaard, der har ringere Jorder og M angel paa V in ­
terfoder. "N a a r Noettcrne begynde at blive kolde om 
E fteraaret, tages Kvceget ind om Aftenen, og faaer 
lid t Foder; fra  M idten a f November og ind til G ru s ­
ningen igsen er tjenlig, holdes det bestandig paa S ta ld , 
og kommer kun ud i  godt V e ir t i l  Vands. D et strig­
les og borstes regelmoesfig, og holdes saa recnt som 
mueligt. D a  der ikke haves en tilstrækkelig Mcengde 
Rodfrugter t i l  at forsyne Besætningen med saftfuldt 
Foder, malkes Koerne golde saasnart skee kan uden 
Skade fo r dem, naar de indstaldes. D e , som ftulle 
kulve seent ud paa Foraaret, og vedblive at malke godt, 
faae noget E rtra fodcr, Resten faaer ikke andet end 
Halm. N aar T iden , at de skulle ku lve, nurm er sig, 
faae de Enstcr eller Hoehakkelse kogt i  en god Deel
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V and , hvori kommes nogle Kartofler eller Wrtemeel, 
og dertil noget H oe.*) Ved denne Behandling komme 
de paa Grces —  hvilket i Almindelighed skeer i  M idten 
a f M a i —  ved ligesaa godt H u ld , som de toges ind. 
In te t Foder gsor saa god V irkning som Wrtemeel, og 
t i l  den almindelige P r iis  finder man sin Fordeel ved 
at opfodre en Deel deraf. For Begyndelsen af Ju n i 
lader man ikke gserne Koerne ligge ude om N a tten ; 
men stjondt man saamegct mueligt beflytter dem mod 
Kulden, er Stalden ti l alle Aarstider lu ftig  og kolig."
Fordelen af at fodre Koerne godt om Vinteren 
og flaae dem paa G r« s  ved godt Huld er nu almin» 
delig anerkjendt; men alm indeligviis er det kun de 
Koer; der malke, eller ere ncer Koelvingen, som faae 
det bedste Foder, og disse betale det so ogsaa hurtigere; 
men det vilde endnu bringe storre Fordeel, om man 
udstrakte det bedre Vinterfoder ogsaa t i l  Goldkoerne.
Hos de mindre og fattigere Landmcend doie Koerne 
mere ondt end de nogensinde burde. Det er iscer 
V interfoder, disse Mennesker savne; og Koerne faae
Tag 2 Skpr. Emter og 8 — 10 gule eller svenske Roer, hvoraf 
man ffjoerer Loppen og Rodenden, kom derpaa tilstrækkelig 
Vand og kog det i  4 —5 Lim er. Held saameget Vand derpaa, 
at Haanden let kan fores gjennem Massen, held derpaa 3 Pd. 
Wrtemeel deri. G iv Koen dette Foder Morgen og Aften, og 
dertil fem smaae Foder godt Hoe. Dette Foder v il give 
saa fedt og godt S m o r, som kan haves om Vinteren. 
Skulde Sm srret faae nogen Smag af Roerne, hvilket ikke 
er rimeligt, saa v il lid t Salpeter, som man kommer i  F lo­
den, aldeles borttage denne.
ofte ikke andet end Havrehalm og Mosehoe, eller en 
meget ringe Deel Roer om Efteraaret, samt nogle 
Kartofler om Foraaret, saa at de ere meget ringe naar 
de komme paa Groes i  M a i, og det varer loengc inden 
de malke som de bor, eller Melken duer til Noget. 
Godt er det fo r dem om der levnes nogle Rodfrugter 
t i l  dem om V in te ren , dette er sjelden Tilfoeldet; fo r 
det Meste opfodres de om Efteraaret for at holde 
Melkningen noget loenger vedli'ge. S laaer nu engang 
Havrehesten fe il,  doie Koerne hos den mindre Land­
mand sandelig meget O n d t: i  Aaret 1800 maatte man 
flaae meer end tredie Delen af Koer og Heste ih je l 
a f Foder-T rang.
Med Hensyn t i l Tillcegget t i l  Meierikoer bemoer- 
kes, at t i l  Lcvckalve a ltid  vcelges dem, der ere faldne 
efter de fortrinligste Foroeldre, og at kun faa tilloegges, 
som ikke ere af det mest yndede Lod. M a n  foretroekker 
dem, der falde i  S lu tn ingen  a f M a rts  og Begyndel­
sen a f A p r il,  da de kunne have godt af det forste 
Groes, og naae nogen Storrelse inden Vinteren.
De Kalve, der tilloegges t i l  Meierikoer lader man 
ikke patte Koerne. De faae i de forste fire— fem eller 
ser Uger ikke andet end nymalket M e lk , hvoraf man 
giver dem fem t i l  ser Potter to Gange i  Dognet. 
Nogle bruge flet ikke andet end Melk til Kalvene me­
dens de ere unge, og mindste denne efterhaanden som 
de lcrre at cede Grces eller andet Foder, hvilket al- 
m indeligviis skeer naar de ere omtrent 5 Uger gamle; 
med Melken horer man ganske op naar de ere 7— 8
Uger. Tilloegges Kalven derimod om V in te ren , maa 
den have M elk i  lamgere T id ,  da den ikke saasnart 
lcrrcr at eede Hoe og H alm . Nogle blande Havrc- 
mcel i  Melken naar Kalven er 3 t il 4 Uger gammel; 
Andre blande Melken med frist V a lle , hvori der forst 
er kommen lid t M e e l; og naar Kalvene ere 8 Uger 
saae de den bare Valle . M a n  har undertiden med 
Fordeel anvendt Hoe-Thee, Afkog af SErtcr eller B on ­
ner, eller a f W rte- eller B onne-H alm , Horfro o. d. l.  
t i l  at opfode Kalve med; men M elk er dog det bedste 
som det er det naturligste M iddel, naar man kan und­
være den.
Tillcrgs-Kalvene t i l  M cieriet komme den forste 
Sommer paa den bedste Grcesning, og faae den forste 
V in ter lid t bedre Foder end den ovrige Bcscrtning; 
eller de gaae lost i  en Gaard eller Tofte, hvor der er 
et S ku u r, og fodres med Gronfodcr. N aar dette 
er forbi, faae de Halm og saamangc Roer,  som man 
kan undvccrc t i l  dem, og dette er alm indeligviis 
ikke ret meget. "D e r  e r,"  siger H r. Rankine, "ingen 
Grund t il at tvivle om , at denne Maade at holde 
Kalvene paa den forste Sommer er bedre end at lade 
dem groesse. Foruden den fortroeffelige Gjodning, man 
derved flaffer tilve ie, har man den Fordeel, at K a l­
vene blive meget storre ved denne Behandling." F ra  
denne T id  a f og ind til de koelve den forste Kalv gaae de 
alm indeligviis paa den ringeste Groesgang og holdes 
om Vinteren ikke bedre end den ovrige Besoetning. 
De faae saamegen H alm , de v i l  oede, Morgen og Asten,
og gaae fo r Resten ude paa Marken om Dagen, naar 
der ingen Snee ligger; dog er det Almindeligste, at 
holde den unge Meieribescrtning i  Huse eller S kuur 
saaloenge Vinteren varer.
D er er intet Scrrdeles at mcrrke ved Tilberedelsen 
a f S m orret i  Ayrshire, og selv ikke ved Tillavningen 
a f den beromte D u n l o p - O s t  (der har en scrrdeles 
m ild og behagelig S m a g , men lofte mangler behorig 
Fasthed) uden at det bogstavelig er Sodmelk, hvoraf 
den laves, og at man noie lcrgger Mcrrke t i l  Melkens 
Varmegrad naar koben scrttes paa, den maa vcere 
75 Grader. Denne Varmegrad stjonner Meierflen paa 
det noiagtigste ved hendes Thermometer —  Spidsen 
a f Fingeren. —  Osten torres paa et koligt Sted og 
indgnides ikke med nogen S lags  Fedt eller O lie.
D e t er ovenfor bemcrrket, at denne Kvcrgrace 
udbredes meer og meer, iscer overalt i  Skotland, hvor 
man lcegger V ind paa M eierie r. Denne stcrrke Sog- 
ning gsor den na tu rligv iis  temmelig d y r; Prisen paa 
en Ayrshire-Koe anfores at vcrre 9 — 121.. S terling  i 
Edinburgh, det Sted, hvorfra den vel lettest v i l  kunne 
tilfores os.
D e t  k u l l e d e  Kvceg.
Galloway.
Grevskaberne Kirkcudbright og W ig ton  er Fode- 
Egnen fo r det kullede Kvceg, der er i  saa stor Anseelse
i  nogle Egne a f det sydlige Skotland og overalt i  Eng­
land formedelst dets Egenskaber som Fedekvoeg.
Endnu i  M idten af forrige Aarhundrede var 
Kvcegct i  Galloway fo r storste Delen a f den hornede 
Nace, blandt hvilke der dog faldt endeel Kullede; disse 
sogtes isser af de Engelste Landmcend, fo rd i de vare 
ligesaa nemme t i l  Fedning som de hornede, vare storre, 
gave fo rtr in lig t Ksod, og viste ingen S po r t i l  den 
farlige V ildhed, sdcr undertiden var en soerlig In d ­
vending imod det hoilandste Kvoeg. Dette foranledi­
gede da Opdroetterne til, esterhaanden at afloegge det 
hornede Kvoeg, der endelig ganske fortroengtcs i  denne 
Egn af det kullede. Ve l findes der endnu af og t i l  
enkelte Hoveder med ganske smaa H o rn ; men disse have 
den besynderlige Egenskab, at de fidde kun fast i  Huden.
Landvæsenet var i  Galloway, som overalt i  Skot­
land, i  en bedrovelig Tilstand indtil 1786, da Jarlen  
a f Selkirk og, efter hans D o d , hans efterladte Son- 
ner indforte Forbedringer, der have frembragt G a llo - 
ways noervcerende Velstand.
Galloway-Kvcrget har en lige og bred N yg , der 
danner en nocstcn ret Linie fra Nakken t i l  Halen. Hele 
Kropbygningen er ru n d , saavcl over Ribbenene som 
bag Bovene og over Lysterne. Lcenden er bred uden 
at Hofteknoklerne ere store eller fremstaaende. Med Hen­
syn t i l  en tonderund Krop, hvcelvede Nibbeen og For­
hold mellem Locnd og Hofter kan det maale sig med 
hvilkensomhelst anden Race; dertil er Kroppen dyb 
over Bryst og Ribbeen, saavelsom lang og sluttet.
Ved forste Dickast bemocrkcr m a n , at denne Race ud- 
mcrrker sig fremfor de fleste andre ved den ringe 
Afstand mellem det sidste Ribbeen og Hofteknoklen; 
dette er et stort F o rtr in ; thi kun i  Forbindelse med 
denne Bygning er en lang Krop onskelig. Benene 
ere korte og Knoklerne middelmaadig fine, hvilket tyder 
paa, at man har vedligeholdt de to vigtige Egenska­
ber: Haardforhed og Nemhed t i l  Fedning. Ingen  an­
den Race er saa fyldig af Musiker over Knoeet, stjondt 
Brystet er dybt, bredt og rummeligt. Den er veldan­
net a f H a ls , men ikke fiin  eller tynd; en tynd H als 
vilde ikke passe t i l  de svare Bove, dybe Bryst og den 
hele fyldige og sluttede Bygning. Halsen paa G allo- 
way« Tyren er snarere a ltfo r tyk. Hovedet er tem­
melig stort; V inene ikke fremstaaende, og Å rerne store, 
grove og indvendig fulde af lange Haar. Huden er 
los og blod, a f middelmaadig Tykkelse, besat med en 
lang , silkeblod Haarvoert. Det fremherskende og mest 
yndede Lod er sort; nogle faa ere merkebrune, foerre 
findes med hvide P le tte r; enkelte findes a f et rodguult 
Lod, der maasiee hidrorer fra  Krydsning med Suffolk- 
Racen. D e morke Lod foretrækkes stedse, fordi man 
antager de antyde en haardfor Constitution.
Kvoeg-Opdroet har fra umindelige T ider vare t 
den Gallowaysie Landmands Hovedbeskæftigelse, og 
det drives i  den Udstrakning, at man antager, der 
udfores over tredive tusind Hoveder sydpaa om Aaret. 
Jordsmonnet i  dette Grevskab er ogsaa sardeles stik­
ket t i l  Kvaghold; det er frugtbart, tort og sundt, isar
i  de lavere Egne, hvor Underlaget bestaaer a f G runs  
eller Skiferfteen. D er findes store S tr ik n in g e r gam­
mel G r is jo rd ,  der i  M ands Minde ikke have vceret 
ploiede, og dog vedligeholde deres fyndige Grcrsning, 
hvor Hvidklover og andre fo rtrin lige  G r is a r te r  findes 
fremherskende. I  de lavere Egne er Climatet m ild t og 
temmelig fu g tig t, og da Frost og Snee ere sjeldne, 
vedligeholde G risgangene en langsom V i r t ,  og ere 
a ltid  gronne.
Kun faa Gaarde befatte sig fornemmelig med S id ­
avl eller M e ie rie r; de faa Steder disse findes bestaaer 
Besitn ingen af A yrsh ire -K oer, og Produktet fornem­
melig i  Ost. Paa enhver Gaard ploies endeel a f Ager­
jo rden; men Sidhosten er en underordnet Gjenstand; 
Landmandens Hovedoiemed dermed er at frembringe 
H a lm , Roer og andet Vinterfoder t i l  Kvoeget, og at 
forbedre Grisgangene.
Kalvene opklikkes paa en egen Maade. Ligefra 
den er k ilve t og saalinge Koen giver M elk, faaer den 
Lov t i l  at patte Moderen meer eller m indre*). I  de 
forste fire— fem Maaneder lader man Kalven nyde rige­
lig  den halve Melk Koen g ive r, Morgen og Aften. 
Dette skeer paa den M aade, at Pigen malker de to
' )  Den besynderlige Maade, man forhen anvendte for at forhin­
dre Kalven fra at patte Koen, ved at give den en Slags 
Mundkurv paa, hvori der var en S p ids, der stak Koen i 
Uveret hver Gang Kalven vilde patte, er nu ikke mere 
i  Brug.
Patter paa den ene S ide a f Koen, medens Kalven 
patter a f de to andre paa den anden Side. N aar 
Kalven begynder ordenlig at grasse, sattes den paa 
det bedste unge G rcrs , og man knapper da af paa 
Melken ved at lade den patte i  kortere T id . I  den 
sorste V in ter holdes Kalven inde om Natten og fodres 
med Hoe og nogle Roer eller K arto fle r; thi Landman­
den vccd meget ve l, at hvis Kalven forsommes eller 
fodres knapt i  de fsrste femten Maaneder, opnaaer 
den ikke sin naturlige S torrelse, og trives ikke saa 
godt siden.
Nogle have indvendt mod denne Maade at op- 
klcekke Kalvene paa, at den er siusket og ufordeelagtig; 
men den Gallowayfle Landmand paastaaer, at der er 
en ioiefaldende Forflje l mellem en K a lv , der patter 
sin Moder, og en, der opklcrkkes a f B otten ; den For­
stes H aar er glat og glindscnde, hvilket tyder paa 
Sundhed, medens Huden paa den Anden er haard 
og to r ; og dette utrivelige Udseende taber den forst 
esterat den er afvendt og nare r sig a f G ra s . M a n  
paastaaer ogsaa, at der doer forholdsviis flere Kalve 
a f Uorden i  M aven , naar de opklakkes a f Botten, 
end naar de patte Koen. Det ansees fo r onskeligt, at 
Kalvene falde i  S lutningen af Vinteren eller Begyn­
delsen a f Foraaret; thi Landmanden i  Galloway me­
ner, at der mistes nasten et helt Aars V a r t  og For- 
deel ved at Kalven fodes ved M idsom m ers-T id.
Den ordenlige O pdratter i  Galloway salger si'el- 
den eller a ldrig  nogen K a lv  t i l  S lagtn ing. E t gam­
melt Ordsprog siger: en god Landmand vilde heller 
droebe sin S on  end sin K a lv.
De bedste K vier beholdes t i l  T illcrgsdyr fo r at 
indsoettcs i  Besoetningcn i  Steden fo r de Koer, hvis 
Afkom ikke er fo r tr in lig t, eller dem, der udscettes paa 
G rund af Alder. De ovrige udbodcs i  det forste Aar. 
De udbodede Kvier ere alm indeligviis mindre end S tu ­
dene; men de udvore snarere; de blive let fede, og 
deres Kfod ansees for at vcere loekrere, og i  Forhold 
t i l  deres Storrelse betales de dyrere end Studene.
I  Galloway udbodes der flere Kvier end maa- 
siee i  hele det ovrige Land; tilfo rn  var det B ru g  at 
udsatte denne Operation ind til Kalvene vare henved 
et Aar gamle, hvorimod Andre bruge at foretage den 
ved en Alder af fra L —3 M aaneder; nu er det a l­
mindelig antaget, at det er sikkrest at castrere baade 
Hanner og Hunner a f Kalve og Lam medens de ere 
meget unge, og denne Maade udbreder sig meer og 
meer ogsaa i  dette Grevskab, fljondt Adskillige endnu 
holde ved den gamle Skik.
Ungkvcrget kommer sielden i  H uus efter den forste 
V in te r, det gaaer ude N at og D a g ;  men i koldt V e ir 
faaer det Hoe og H a lm  paa M arken, og lever forre­
sten paa Eftergroesningen paa de tidlig benyttede Græs­
marker. D et var tilfo rn  Skik i  denne E gn , som noe- 
sten overalt i Skotland, at holde fo r stor en Kvoegbe- 
soetning om Sommeren; mange Landmamd begynde nu 
at indsee deres sande Fordeel, og indskroenke Antallet 
a f Besoetningcn, hvorved der levnes mere Grcrs paa
Markerne t i l  V interfoder; skiondt Kvcrget vel ikke kan 
siges at vare ved udmoerket H uld i  Begyndelsen af 
Foraaret, er dog Folgen deraf bleven, at det er bety­
delig tiltaget i  Storrelse.
D et er som Slagtekvæg, at dette Kvcrg fornem­
melig udmarker sig, og er bragt t i l  en hoi G rad af 
Fuldkommenhed. Som  et Erempel herpaa v ille  v i an- 
sore en Kvie Oueen ok Seots, tillagt i  Galloway af 
H r. M u re , og staldet i  N orfo lk a f H r. W righ t t i l 
Nougham. Den var 5 Fod 2  Tom . hoi over B o ­
vene ; Langden fra Nasen t i l  Halen 10 Fod 4 T o m .; 
Omfanget under Knoret 8 T om .; Afstanden fra  B ry ­
stet t i l  Jorden 1 Fod 3 ;  T o m .; Vidden mellem For­
bene 1 Fod 5 Tom. Denne Kvie veicde 1520 Pd., 
blev fremstillet ved Dyrstuet paa S m ith fie ld , og Be­
styrelsen af Sm ithfie ld-K lubben foranstaltede dens B i l ­
lede stukket i  Kobber.
Som  Malkekvag udmarker denne Race sig ikke; 
men fljondt den ikke giver megen M elk, er denne feed 
og yder forholdsviis meget S m or. En Koe, som giver 
fra  14— 16 Potter Melk om Dagen, ansees som en 
meget udmarket Malkekoe; men af denne Melk faacr 
man omtrent 1^ Pd. S m or. I  Almindelighed kan 
man ikke regne meer end 6— 8 Potter daglig as en 
G allow ay-Koe i  de fem Sommermaaneder; i de paa- 
folgende fire Maaneder giver den ikke meer end H a lv - 
ten deraf, og staaer gold i  2 — 3 Maaneder.
M a n  antager at det Gallowayste Ungkvag er mere 
end andet udsat for B lodpis s k o d ^ a to r) , isar paa
Grcesgange, der fkke ere gjodede med Kalk. Denne 
Sygdom haves dog le t, naar den tages i  T id e , ved 
nogle faa Jndgifter af E psom -S a lt, og ved at flytte 
Hovedet paa godt ungt Grces, hvor Marken nylig er 
gjodstet med Kalk.
En velfedct S tud  paa 3— 3z Aar v i l  almindelig- 
v iis  veie fra  550— 850 P d .; nogle have, som 5aa- 
rige, naaet en Vcert af 1400 Pd. Priserne paa G a l- 
loway-Kvceg kan i  Almindelighed antages at vare fo l- 
gende: E t Nod paa 15 Maaneder fra  3 L. 10 S h. 
t i l  4  L. 10 Sh. S tk .; Laarkge fra 6 L. t i l  8 L ., og 
3— 3'aarige scrlges fo r 10— 12 L. Stk. T i l  disse 
Priser salges ikke et enkelt Hoved, der tages ud a f 
Flokken, men det er G jennemsnits-Prisen paa en 
heel D r if t.
M a n  har gjort den rigtige Bemcrrkning ined Hen­
syn tilG allow ay-Kvcrget, at, mens der i  de fleste an­
dre Egne kan vare nogle gode Hoveder, blandede 
mellem andre af meget ringere S lags , trasser man her 
en sjelden Eensformighed af udmarkcde Hoveder: a f 
en S tu d , som paa S lum p tages ud af Flokken, kan 
man alm indeligviis bedomme dem alle. Prangerne 
give sig derfor ikke den Uleilighed at tage fat paa hver 
enkelt Hoved, de kjobe, men noics ofte med at under- 
soge knap det halve A n ta l, og kjobe Resten efter et 
loseligt S yn .
D er er maaflee ingen Kvagrace, om hvilken man 
med storre Grund kan sige, at den passer t i l  Egnen, 
og er mere »stikket t i l  Fo rad ling  ved Krydsning med
fremmed B lod  end G allow ay-K vage t. D et korthor­
nede K v a g , som har bidraget t i l  Forad ling  saa godt 
som overalt hvor det er kommet hen paa Reisen fra 
sit H jem , har ncesten intet Godt frembragt i  G allo- 
w a y ; og fortsat K rydsning, der har varet forsogt af 
flere Landmand, er fuldkommen mislykket. Den op­
lyste Landmand i Galloway er nu aldeles overbeviist 
om , at hans Bcsatning kun kan forbedres ved et om­
hyggeligt Udvalg af det rene gallowayfle B lod .
Denne Race er i  Almindelighed meget fo ie lig ; 
det er meget sjelden at finde en uvan T y r ,  og dette 
cr et storre Gode, end man maaskee strar antager.
D er er foregaaet en stor Forbedring i  Galloway 
saavel med Hensyn t i l  Kornavl som Kvagavlen i  de 
sidste 50 Aar. Grunden dertil maa fo r en stor Deel 
soges deri, at de fleste Godseiere drive selv en Deel 
a f deres Gaarde, tillagge og stalde selv deres Kvag, 
og det ofte i  stort Anta l. De have oprettet Landhuus- 
holdnings-Selskaber i Grevskaberne Kirkcudbright og 
W ig ton , af hvilke alle Godseiere og storste Delen af 
Fastere og Forpagtere ere Medlemmer. Disse S e l­
skaber have uddelt mangfoldige P ram ie r for det bed­
ste Agerbrug, saavelsom for Behandlingen og T illa g  
a f K va g , dog stedse har man holdt fast paa den 
G rundsatn ing, at foradle det ved Udvalg a f det 
rene B lod .
Som  B eviis  paa dette Kvags Egenstaber som 
Fedekvag, kunne v i ikke anfore noget bedre end, at 
60 S tkr. kjobtes paa Barnet Marked i  September 1832
fo r 10 I.. S tk. t i l  Kongens Ladegaard ved Hampton- 
Court, og solgtes i  M a rts  1833 fo r 18 I. . Stk.
AnguS kullede Rvag.
Oprindelsen t i l  dette Kvceg vides ikke, eiheller 
om det nogensinde skulde v irre  indfort fra  andre S te ­
der; thi man stjankede ikke denne Race nogen sårde­
les Opmærksomhed, forend nogle driftige Landmand, 
fo r omtrent tredsinstyve Aar siden, ledede dertil a f 
dens mange gode Egenskaber, begyndte at lcrgge V ind  
paa dens Forbedring. Det va r isar dette Kvags R o­
lighed og Foielighed, der fra  Forst af ledede Opmark- 
somheden paa sig; men ved nogle faa Forsog fandt 
man at det udviklede en anden p risvard ig  Egenstab, 
den nemlig, at vare sardeles stikket t i l  at staldfodres, 
samt at det meget hurtig blev fedt. Disse Egensta­
ber bragte dette Kvag i  stor Anseelse under Revolu­
tio n s -K rig e n , baade i dets Hjemstavn, hvor en stor 
M angde sededes t il Edinburgs og G lasgows For­
syning, og i  England, hvorhen talrige D rifte r send­
tes t i l  Smithfields Marked. Her kjobtes de isar af 
Studeftalderne i  Norfolk og Leicestershire, der fandt, 
a t det ved eet t i l  halvandet Aars engelsk Fodring be­
talte sig ligesaa godt i  det Mindste som de bedste en­
gelste Racer a f Slagtekvag. I  England gik de under 
N avn af G a llow ay-K vag , deels ford i de have megen 
Liighed med denne Race, der allerede var fordeelagtig 
bekjendt der, og deels ford i det isar var Prangere 
fra  G a llow ay, som handlede med dem. D e have.
som a n fo rt, megen Lighed med Galloway-Kvcrget, 
ftsondt Ksendcre snart opdage, at de ere stsrre, have 
noget lamgere Been, ere tyndere a f Bove og noget 
fladere paa Siderne.
Clima og Behandling have frembragt en anden 
Forflsel mellem de kullede Angus og Galloways. Disse 
leve i  et fugtig t C lima, neesten bestandig paa Markerne, 
og faae kun i  strenge Vintere lid t Foder ude; afscrttes 
alm indeligviis m agre, de see derfor grovere ud , have 
tykkere Huud og rugere Haar end Angus O ren. I  
Angus dyrkes derimod en Mcrngde T u rn ip s ; M a r ­
kerne ere fo r storste Delen indhegnede, Kvoeget holdes 
i  de ser Maaneder a f Aaret i  den lune Stakkehave, 
hvor de regelmæssig fodres med daglige G ivter a f 
T u rn ips  t i l  det terre Foder, og om Sommeren groesse 
de paa varmere og mere terre Grcesgange. Ved 
denne Behandling blive de smukkere og glattere for 
S yn  og Folelse end Gallowayeren. Storste Delen a f 
dem ere ganske sorte, eller med nogle faa hvide P le tte r; 
det derpaa almindeligste Lod er gu u lt; men der findes 
ogsaa andre Lod mellem dem. D et er en fo rtrin lig  
Race, der meer og meer fortroenger det hornede Kvoeg. 
En af de heldigste Opdroettere a f det kullede Angus- 
Kvoeg er H r. Watson t il Keller i  A ngus; han har 
vundet fleer end 100 Priser for sit Kvoeg ved D y r ­
fluerne. Ved et saadant i  Perth 1829 vandt han en 
P r iis  " fo r  det bedste P a r Stude a f Angus Racen." 
En af disse Stude solgtes siden paa Smithfield t i l  en 
S la g te r, der erkloerede den fo r at voere en a f de bedste
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Stude han nogensinde havde seet. Kjodet var soer- 
deles fim trevle t, og Fedtet veiede over 240 Pd. En 
anden a f H r. Watsons Tillceg, en udbedet Kvie paa 
4 ;  A ar, vandt baade i  Perth og Snn'thfield Medaillen 
ved Dyrskuet for udmoerket Kvceg. Formanden sagde, 
ved at overroekke P risen: "a t  Dommeren havde anseet 
det fo r P lig t at erklcrre den fo r et af de mest udmoer- 
kede D y r . "  Den blev solgt fo r 50 Pund S te rling  
og veiede, slagtet, efter Skjon 1100— 1200 P d .,* ) fkjondt 
den ikke havde opnaaet den fulde Storrelse eller G rad 
a f Fedme, den kunde.
Im id le rtid  maa det bemcerkes, at Angus-Kvoeget 
i  Almindelighed ikke besidder saa fortrin lige Egenskaber 
og Vcerdi, som man, efter det, der er anfort om H r. 
Watsons Tilloeg, skulde antage. D et er —  som T il -  
focldet er med meget andet Kvceg —  af meget stort 
Voerd i  dets eget Clima og paa dets egen Jordbund; 
men det svarer ikke t i l  Kjobercns temmelig overdrevne 
Forventninger, naar det drives sydpaa. D et har sva­
ret god Regning for S ta lderen, saa han har ingen 
Grund havt t i l  K lage; men det kunde ikke fuldelig 
maale sig med dets Stamfoedre Gallowaycrne i  H u r­
tighed t i l  Fedning og Fiinhed i  Kjod. D et opnaaer 
en betydeligere Storrelse, men betaler sig ikke fu ld t saa 
vel fo r Stalderen og Slagteren. Skjondt H r. Watson 
i  1831 har faact 100 Pund S te rling  fo r en T y r  a f
130-140 -ton«-. Det er ikke anfort, om det var almin­
delige -to n s , Kjodvcrgt eller imp. vr.
hans K e illo r- Race, og fo r en Deel K vie r med Kalv 
40 Pund fo r Stykket, synes det dog at denne Race 
igfen maa vige fo r Gallowayerne.
Kalvene have det bedre end mange andre Steder; 
faae i  de 3 forste Maancdcr omtrent 9 Potter M elk 
lige fra  Koen om Dagen, scrttes derefter paa det bedste 
Groes, komme altid i  Huns om Vinteren og fodres 
da med Hoe og T u rn ip s ; Nogle bruge dog kun at 
give dem Halm istedenfor Hoet. A lm indeligviis holdes 
ogsaa Koerne inde om V in teren, det fluide da voere 
et A ar, da der er knap T id  paa Foder; thi da maae 
de soge Foden ude om Dagen.
H r. Watson har fo r omtrent 20 Aar siden ind­
fo rt den Skik, at lade Kalvene patte Koen i Stalden, 
og er siden vedbleven dermed. Han beskriver sin Frem- 
gangsmaade herved saalcdes; "D e  Koer, man bestem­
mer t i l  Ammer, koelve i  Almindelighed meget tid ligt 
paa Aaret, scedvanligen i  Januar eller Februar, og 
man forskaffer sig da en anden K a lv t i l  hver Koe fra 
de Smaagaarde, der have M eierier. Disse to Kalve 
patte samme Koe paa een G ang, en paa hver Side. 
Koen viser vel i  Forskningen megen U villie  mod den 
fremmede K a lv, men vcennes snart t i l  den; men man 
passer stedse at bringe begge Kalvene paa selvsamme 
T id  t i l  Koen. De blive hos Koen i  15— 20 M inu tte r, 
i  hvilken T id  de have udpattet a l Melken. N aar 
Kalvene blive storre saae de Hoe, ituflaarne Kartofler 
o. d l. , og voennes fra i  Begyndelsen a f M a i eller saa- 
snart Grasser er kommet frem. Saasnart de forste
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to Kalve ere tagne fra  sattes strar to andre t i l  hende, 
og behandles paa samme Maade, undtagen at de komme 
paa Grces K l. 12 M iddag, efter at have pattet, og 
tages ind igjen om Aftenen paa samme Tid som Koen. 
Dette S a t  Kalve v i l  vare tjenligt t i l  at afvannes i 
Begyndelsen af August, og man fatter da en enkelt 
Ka lv t i l  Koen for at fedes t i l  S lagtn ing, da Aarstiden 
nu er rykket saa langt frem, at Kalven ikke kan lagges 
t i l  med Fordeel. Paa denne Maade kan en Koe opfede 
fem K a lve , men med den sidste v i l  dens Mclkning 
vare forbi. Det er nodvendigt at have en meget paa­
passende og stadig Person t i l  at passe Patningen, 
der bor finde Sted tre Gange om D agen, nemlig 
tid lig  om Morgenen for Koerne komme paa G ra s , 
om Middagen og om Aftenen naar Koerne tages ind 
fo r at fodres om Natten med Gronsoder, G ra s , N ik­
ker, o. dl. Stalden er indrettet saaledes, at Koen staaer 
med Hovedet mod Baggen i  en B a a s , der er 5 Fod 
bred; i  den modsatte Baas staae Kalvene bundne lige 
bag Koen, saa al man baade kan let fore dem t i l  Koen 
og ikke er udsat for at fore de urette Kalve t i l  den. 
Fedekalvene have undertiden naaet en P r iis  a f 5 Pund 
S te rling  naar Kalvekjodet har varet sjeldent. —  
Keillor. October 1831."
Mangden af den M elk en Koe yder er forstjellig; 
i  den bakkede Egn er den omtrent 9— 12 Potter daglig, 
men den er da meget feed. Paa Sletten kan man 
faae 20 Potker daglig i  den bedste Melketid. Koerne 
fra denne Egn betragtedes tilfo rn  som nogle a f de
bedste Malkekoer i  Skotland; men siden Racen er 
bleven forbedret, og man iscer har lagt V ind  paa at 
udvikle dens Egenskaber som Slagtekvæg har den tabt 
sig som Malkekoe. Smorret e r, som almindeligviis i 
Skotland, godt; men Osten er tor og ikke velsmagende. 
For Vogn bruger man ingen O re r; men nogle faa 
seer man fo r Plougen.
Gsentagnc Forsog paa at foroedle denne Race ved 
Krydsning med de fortrinligste Racer sydfra ere gan­
ske mislykkede.
S u ffo lk .
Den Suffolker D u n  har loenge vcrret i  Rye over­
a lt i  England paa G rund af den overordentlige 
Mcengde M e lk , den gav. Det lysgule Lod, der har 
givet den Navnet, trceffer man nuomstunder sjelden paa 
i  Suffolk, og det ansecs nu som et sikkert Ksendetegn paa 
et ringe Hoved. Sksondt denne Race er kullet, trceffer 
det dog ofte, at man hos Kalvene finder Begyndelsen 
t i l  H o rn , og selv paa de ganske kullede er det ikke 
sjeldent at finde S por deraf. D et fremherskende og 
bedste Lod er rodt, rodt og hvidt skjoldet eller et flode- 
guult Lod. Tyren onsker man helst af et reent rsdt 
Lod. In te t Sted i  England bekymrer man sig m in­
dre om Herkomsten, naar blot Koen er en oegte S u f­
folker. Med Hensyn t i l  Tyren forhorer man sig blot 
om den er tillag t i  et M e ie ri, der har gode Malke­
koer, og selve Koerne, som sjelden beholdes i  Meie-
nerne meer end 2 — 3 A a r, hobes tiere paa Nabo­
markederne end de tillcrgges.
D er er forta lt de mest overdrevne Historier om 
Suffolk-Koens Melknings-Egenstaber; ikke destomindre 
maa man indromme, at den ikke staaer tilbage fo r 
nogen anden Race med Hensyn t i l  Mcrngden af Melk. 
I  den bedste Melketid v ille  nogle Koer yde omtrent 
88 Potter daglig; men 28 Potter er ikke ualmindeligt. 
Derimod staaer Produktet a f S m or ikke i  Forhold t i l  
Mcrngden a f M e lk *). H r . Aspin t i l  Cockfield havde
' )  H r. Chevalier t i l  Aspal ved Debenham har anstillct nogle 
Forsag, der give en gunstigere Mening om Fedmen af 
Suffolk-Koens Melk. Tre gvarts (3^  Pot) a f en Suffolk- 
Koes M elk, og ligesaameget af en Langhornct af H r. 
Looscy's Race, afsattes i  forfljellige Batter i  36 L im er. 
Melken afffummedes da. Fladen af Suffolk-Koen veiede 
2 ;  Unze meer end den af den langhornede Koe. Floden 
blev derpaa kjernet hver for sig i  to F la ffe r, og man fik 
en fjerde Deel meer S m sr af den kullede end af den 
langhornede Koes Flade. —  M an maa imidlertid anstille 
flere forffjellige Forsag inden man kan ansee Spsrgsmaalet 
for afgjort, ister om Sommeren naar Koerne malke rige­
ligere. Ogsaa maa der tages Hensyn t i l ,  hvor lang L id  
efter hver enkelt Koes K a lvn ing , Forssgene anstilles, 
saavelsom deres Huld og Foder; th i det er bekjcndt, at 
Melken af en Koe, der holder sig ved godt H u ld , giver 
langt mere Flade og S m sr end en halv forsultet, hvilken 
maaffee ellers kunde give langt mere M e lk ; men paa den anden 
Side er det et Sporgsmaal, om den bedre Beskaffenhed af 
Melken altid erstatter den ringere Mangde. De mest ud­
mærkede Malkekoer ere almindcligviis de fletteste af Huld.
tre Koer, hvoraf den ene va r en Kvie med den sorste 
K a lv. De holdtes paa en Groesmark paa tre acres, 
uden A fverling a f Grcesgang indtil Hoet var inde, 
og om Vinteren fornemmelig paa Halm og meget 
lidet Hoe. Begge de Gamle gave i  den bedste Malke­
tid 8 gis. (38 Potter) M elk om Dagen, og Sm orret, 
der fjernedes fra  J u n i t i l  December, belob sig t i l  683 
Pd. H r. A rthur Jo u n g , Secretair ved Landhuus- 
holdnings-Selskabet fo r 40 Aar siden, gjor den Be­
mærkning, at en Holderness-Koe vilde have fortceret 
alle T re 's  Foder uden at give det halve Product. D er 
er faa korthornede Koer, der, skjondt de ere meget 
storre end Suffolkcrne og ncrsten fortåre det dobbelte 
Foder, yde mere M e lk , end man i  Almindelighed er­
holder af den mindre, kullede Race.
Fra Suffolk sendes aarlig  50,000 Fjerdinger S m or 
—  Fjerdingen paa Z o v t. eller 56 Pd. —  t i l  London, 
hvilket i Gjennemsni't bliver 3 Fjerdinger paa hver 
Koe. H r. Culley angiver, efter H r. Joungs surve^ 
ok 8ullolle, Vcrrdien af en Kocs Product saaledes:
T re  Fjerdinger S m or, hver af Vcegt c v t.
t i l  32 s. ...............................................  . I . .  4. 16. 0-
O s t ...........................................................—  1. 4. 0.
E t S v i i n 1.  0. 0.
En K a lv .....................................................—  0. 10. 0.
i  A lt —  7. 10. 0.
I  den tredie Udgave a f bencevnte S k rift beregnes 
Prisen paa S m or og Ost hoiere, og Jndtcegten a f en 
Koe udgjor derved I. .  8 . 12. 6. I  Anledning a f denne
Angivelse gjor H r. Parkinson (en navnkundig Forfatter 
t i l  Skrifte t om Racerne og Behandlingen afKvceget) 
folgende Bemcerkninger: "N a a r det er en afgjort Sag, 
at de bedste Koer yde henved 30 Potter M elk om D a ­
gen, og Jndtoegten a f en Koe kun angives t i l  7 1,. 10 s. 
om Aaret, staaer Melk og S m or flet ikke i  noget 
rim elig t Forhold t i l  hinanden; der maa vcrre indlobet 
en Feil i  en eller anden Henseende; thi regner man 
blot dette Product Melk i  26 Uger v i l  Sm orret bc- 
lobe sig t i l  184 P d ., som, beregnet t i l  1 8. Pundet, 
vilde udgfore 9 I. . 4  8.; S v ine t vilde i  andre M e ie ri- 
Grevflaber voere 2 1 ,. voerd, og Kalven omtrent 15 8. 
Osten a f den afflummede M elk vilde i  Dorsetshire og 
Sommersetshire afgive fra  2 1 . 5 8. t i l  2 1 . 15 8., 
hvilket tilsammen vilde udgfore 1 5 1 .1 3 8 . f1 4 1 .1 4 8 / j ,  
en S um , der kommer Sandheden meget noermere end 
H r. Joungs Angivelse.*)
D e r laves kun liden Sodmelks-Ost i  S u ffo lk ; det 
ansees i  Amindelighed fo r fordeelagtigere at kjerne 
S m or. Osten af den afflummede M elk er af en me­
get daarlig Beskaffenhed.
De fleste Landmoend behandle nuomstunder Kvce-
* )  Det er egenlig kun Priserne paa Producterne, der gjor 
den store Forskjel mellem begge Forfatteres Angivelser; 
H r. Uoung beregner Pundet af Sm or ikkun t i l  henved 
7 6 .,  Svinet t i l  1 r .  Vilde man antage H r. Parkinsons 
Priser maattc Jndtoegten, efter H r. Joungs Angivelse af 
Produktet, belsbe sig for en Koe t i l  13 I ..  18».
Overs. Anm.
get bedre end da H r. A. Joung sirev sin Oversigt 
a f dette Grevskab. E fter hans Beretning var det 
S kik, at lade noesten a lt Kvoeget lobe om paa M a r­
kerne hvor de vilde om Vinteren, hvorved disse bleve 
flroekkelig optraadte. Undertiden bleve de bundne paa 
den aabne M a rk , uden noget Huus eller Tag over 
sig, t i l  smaae Pocle, der nedrammedes; en plump 
Krybbe blev sat for dem for at fodre dem med T u r­
n ip s , Kaal og H a lm .*) M a n  enten oprciste foran 
Koerne et lidet Hegn a f Grene, eller stillede dem med 
Hoveret imod et Gjcrrde fo r at give dem Lye mod 
Bloesten. M a n  stroede regelmæssig under dem, og 
opsatte Gjodningen som en V o ld  bag dem, der efter- 
haanden blev saa ho i, at den kunde give dem noget 
Loe bagfra; imellem denne Vold  og Koernes Stade 
gravedes en lille  G ro ft, fo r at aflede Vandet. Land- 
mandene antoge, at Kvoeget holdt sig sundere ved at 
vare ude bestandig, end ved at holdes i  H u u s , og 
mente, at det kunde holde tilstrækkelig Varme ved at 
ligge toet sammen. N aar Koerne havde koelvet, eller 
naar de vare noer derved, bragtes de ind i  Koestalden. 
Nuomstunder er Landet meget mere aabent end tilfo rn , 
de store og tcette Hegn ere sjeldnere, og kun meget 
Faa holde nu ved Fodringen paa Marken.
')  Dyrkningen af Kaal var far 40 Aar siden almindelig paa 
Meierigaardene; men man har bemcrrket, at Sm srret 
undertiden fik en flem Smag af det naar det begyndte at 
fordarves, og at denne Plante gjorde megen Skade paa 
den efterfolgende Host. Dyrkningen af dette Foder t i l  
Malkekoer er derfor for stsrste Delen opgiver,.
D er v a r, og er endnu, adskillige F c il ved Be­
handlingen a f Kvceget. Endfkjondt Tilloegskalvene 
udvcelges med Hensyn t i l  Moderens Egenstaber som 
Malkekoe, er det kun saa af de tidlig koelvede (der al- 
mindeligviis ere de bedste) man lcegger t il.  Prisen 
paa Kalvekjod er nemlig saa hoi paa den T id  a f Aaret, 
at Fristelsen t i l  at salge ikke let kan modstaaes; de 
tidligere Kalve fedes derfor t i l  Slagteren og afsattes 
saa snart som mueligt. Udvalget skeer altsaa nasten 
udelukkende blandt de sildigere K a lve , og disse kunne 
ikke blive saa store og haardfore inden V interen, som 
de tidligere kalvede. M en der er endnu en anden 
Feil, man selv nuomstunder begaaer a ltfo r ofte: man 
lader sjelden Tyrene leve langer end t i l  de ere tre 
A a r gamle, hvor fo rtrin lige  de end ere; Landmanden 
antager nemlig, at T illagge t ikke vilde blive saa godt, 
hvis de brugtes i  en aldre Alder, og isar at Kalvene 
efter disse ikke blive saa store; men intet kan vare 
urigtigere eller stadeligere. En T y r  er a ldrig  bedre 
end fra  fire t i l  syv Aars Alder. Denne Feil er en 
stor H indring  fo r Kvagets Forbedring; thi Tyren 
stagtes nu, fo r man stender Vard ien  a f dens Afkom, 
saa at dersom Koerne efter ham vise sig som de for- 
traffeligste Malkekoer, kan denne Opdagelse flet ikke 
nytte, da han er slagtet.
O m trent den samme Feil begaaer man a lt fo r 
ofte endnu med Hensyn t i l  Koerne; det er ikke sseldent 
at man seer en Kvie paa neppe to Aar med sin Kalv. 
Denne Skik at benytte D y r, der ikke endnu ere fuldelig
udviklede, t i l  A v len ; denne S ka t, man lcegger paa 
Naturkrafterne, at bidrage baade t i l  Moderens og 
Kalvens V a r t ,  kan ikke andet end vare overmande 
skadeligt?). D et er ogsaa ofte T ilfa ld e , at Koen, 
dersom den ikke har viist sig som en sårdeles god 
Malkekoe, afsattes t i l  S lagteren naar den er fire Aar 
gammel.
Saa mager og spids end Sussolk-Koen seer ud 
naar den saaledes afsattes, fedes den dog med en 
Hurtighed, der vel ikke er lige med Gallowayeren, 
men dog storre end man skulde vente af dens knoklede 
Udseende.
H vorfra  Suffo lk-Koen har erholdt den Egenskab, 
at yde saa megen M elk, er et Sporgsmaal, der endnu 
ikke er besvaret. Dens Stamfader, Gallowayeren, be­
sidder den ikke. Holderness-Koen kan neppe antages 
at have frembragt den; th i den S u ffo lke r-D un  var 
allerede fo r et Aarhundrede siden ligesaa navnkundig cn 
Malkekoe som n u , og dengang var Holderness-Koen 
endnu ikke indfort. —  Nemheden t i l  Fedning, som den 
har fra  dens nordiske Herkomst, har den endnu ikke mistet; 
en mager Koe fedes let t i l  en Vcrgt a f 360 P d ., og 
Beskaffenheden a f Kjodet er fo rtrin lig . H r. Parkinson 
siger: "O rerne af denne Race veie fra  570 t i l  700 
Pd. og Koerne fra  420 t i l  560 P d ., og jeg kjender 
intet Orekjod, der kan soettes over dens."
M a n  har antaget, at Suffolkerens Egenstaber 
som Slagtekvoeg vilde soroges ved en Krydsning med 
de Korthornede; men stjondt begge disse Racer ere
fortræffeligt Malkekvoeg, er deres Vcrrdi, som saadant, 
blevet form indflct ved B land ing , og fijondt Afkommet 
er blevet bedre Slagtekvcrg end Suffolkeren, staaer det 
dog afg iort under den forcrdlede Korthornede. D et 
er kun meget faa a f Suffolkerne, der tillcrgges for­
nemmelig som Slagtekvcrg, dertil staae de altfor afgjort 
tilbage fo r Gallowayeren. Derimod kjobes et meget 
stort Anta l a f disse saavcl i  S u ffo lk , som i  Norfolk, 
fedes her, og sendes da t i l  London om Foraaret og 
sorst paa Sommeren. Ligeledes fedes ogsaa en 
Mcrngde Wcrlsk Kvcrg og nogle Irlandske Stude her; 
men ingen a f disse Racer betales saa h o it, som den 
Gallowayske, da deres K jod , fljondt scrrdeles godt, 
er noget ringere end disses. Ogsaa findes her noget 
korthornet Kvcrg, iscrr t i l  S la g tn in g ; men som Malke- 
kvcrg kan denne Race ikke maale fig med Suffolkeren 
i  dette Grevskab. Nogle Nord-Devonere findes ogsaa; 
men de ere ikke saa afholdte her som i  Norfolk.
Lord Huntingfield har en scrrdeles smuk M eieri- 
bescetning af D e vo n -K oe r, og han sparer ingen Be­
kostninger fo r at forskaffe fig de reneste og skjonneste 
Tyre  fra Nord-Devon. I  1832 gav han 280 G u i- 
neer fo r en T y r  as denne Race. Ligeledes beskjcrfti- 
ger samme Lord fig med meget Held med Sommer- 
grcrsningen og Vinterfedningen a f de forcrdlede K ort­
hornede, a f hvilke han fremstillede adskillige t i l  Skue 
paa Smithfield i  1832.
Foruden de her beskrevne Racer a f det kullede 
Kvcrg, er der i  England og Skotland ingen andre,
der fortjene at omtales noermere, end N orfolk-Racen, 
de saakaldtc Devonshire N ats og Jorkshire P o lls .
N o r f o l k - K v o e g e t  nedstammer, ligesom S u ffo l- 
keren, fra Galloway. D et har vedligeholdt meget af 
Stamfaderens B yg n in g , men ikke dens hele F o rtr in ­
lighed; det er blevet storre, men ikke forbedret i  det 
sydlige Clima og frugtbarere Jordsm on. Studene ere 
hoiere end Galloway-Kvceget, men fladere a f Nibbeen 
og mere hoibenede, og ere kjendelige ved en gulagtig 
Kreds rundt om A ie t ;  iovrig t er det almindeligste Lod 
ro d t, nogle ere sorte eller brogede. Som  Malkckvcrg 
er denne Race noget bedre end Gallowayeren, den 
opnaaer ogsaa en storre Voegt, men den er ikke saa 
nem t i l  Fedning, eiheller er Ksodet fu ldt saa godt. 
Dette Grevskab befatter sig iovrig t fornemmelig med 
S ta ldning a f Kvoeg, hvortil man isser bruger det, der 
i  stor Moengde tilfores fra Skotland; den indfodte Race 
er derfor af mindre Betydning. M an  regner, at H a lv­
delen a f det Fedekvoeg, der kommer t i l  London, sedes 
i  Norfolk og Suffolk.
D e v o n s h i r e  N a t s ,  eller kullede Kvoeg, aftager 
betydelig i Anta l paa de senere A a r; det besidder 
samme gode Egenstaber og er i  det Hele af samme 
Bygning som det hornede Kvoeg i dette Grevskab.
J o r k s h i r e  P o l l s  ere noesten lige saa store som 
dette Grevskabs hornede Hoveder, og ligesaa gode t i l  
Fedning og M alkning. Mange Opdrættere tage soer­
deles Hensyn t i l  Formen a f Hovedet ved dette kullede
